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Franqueo concertado 24/5.
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SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO




Franqueo por ejemplar 0,26
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02
ADVERTENCIAS
P-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
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Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la re­
lación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (ZJOE’24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el boletín oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 
109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días si­
guientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la 
Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la opo­
sición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garan­
tice con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamen­
tariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General 
de la Seguridad Social.
León, 31 de julio de 2003.-El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION
CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24005343554 PIZARRAS PEÑAFLOR,S.A. CT GENERAL,S/N 24442 CARUCEDO 02 24
2003 010710793 1202 1202 1.877,97
0111 10 24101860889 OBRAS JEICE.S.L. CL REPUBLICA ARGENTI 24750 BA EZA LA. 03 24
2003 010199020 1002 1002 2.851,63
0111 10 24101866549 GONZALEZ MARTINEZ ARTURO CT DE LA ESPINA-KM.8 24492 CUBILLOS DEL 03 24
2003 010199323 1002 1002
0111 10 24102166138 TEJADOS CUBIERZO, S.L. AV DEL BIERZO 88 24410 CAMPONARAYA 04 24
2002 005015908 0701 0901 648,00
0111 10 24102524735 CONSTRUCCIONES VITIMAR, CL DEMETRIO DE LOS R 24008 LEON 03 24
2002 013604852 0902 0902 5.077,12
0111 10 24102524735 CONSTRUCCIONES VITIMAR, CL DEMETRIO DE LOS R 24008 LEON 03 24 2003
010213568 1002 1002 3.790,66
0111 10 24102700042 VELASCO LOPEZ ANDRES CT NACIONAL 536 24442 CARUCEDO 03 24 2002
013609603 0902 0902 242,53
0111 10 24102715402 CONSTRUCCIONES Y REFORMA. CL CALVO SOTELO 5 24750 BA EZA LA. 03 24 2002
013610310 0902 0902 2.841,48
0111 10 24102715402 CONSTRUCCIONES Y REFORMA CL CALVO SOTELO 5 24750 BA EZA LA 03 24 2003
010218622 1002 1002 3.289,96
0111 10 24102889392 J.RAM ELECTRICIDAD,S.L.L TR CAMINO DE SANTIAG 24391 VALVERDE DE 02 24 2003
010687555 0402 0402 587,18
0111 10 24102889392 J.RAM ELECTRICIDAD,S.L.L TR CAMINO DE SANTIAG 24391 VALVERDE DE 02 24 2003
010687656 0502 0502 599,33
10 24103212122 CONSTRUCCIONES A.J. MIAN CL SEGUNDA TRAVESÍA 24750 BA EZA LA 02 24 2003 010686444
0602 0602 1.120,95
0111 10 24103212122 CONSTRUCCIONES A.J. MIAN CL SEGUNDA TRAVESÍA 24750 BA EZA LA. 02 24 2003
010686545 0702 0702 1.189,96
0111 10 24103302856 TERRADOS BECERRIL MOISES CT NACIONAL 601, KM. 24290 MA.TALLANA DE 03 24 2002 013636275
0902 0902 3.954,37
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES (CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240032560655 ALVAREZ DIAZ ABEL CL VEGA DE ESPINARDA 24420 FABERO 02 24 2003 010583279 1002 1002
489,09
0521 07 240038046714 RIOS GARCIA MIGUEL ANGEL CL XIX DE OCTUBRE 13 24008 LEON 02 24 2003 010606723 1002
1002 277,48
0521 07 240039862533 GOMEZ FERNANDEZ SANTIAGO CL SAN BLAS 1 24420 FABERO 03 24 2003 010652593 1002 1002
246,65
0521 07 240047112776 PEREZ VIDAL ESPERANZA. PZ CONSTITUCION S/N 24410 CAMPONARA.YA 02 24 2003 010585202 1002 1002
277,48
0521 07 240055330191 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE AV PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL 02 24 2003 010559738 1002 1002
259,83
0521 07 240055784677 NOGUEIRA TORAL FRANCISCO CL SALVADOR 10 24750 BA EZA LA 02 24 2003 010270051 0902 0902
344,43
0521 07 240055784677 NOGUEIRA. TORAL FRANCISCO CL SALVADOR 10 24750 BA EZA LA 02 24 2003 010613591 1002 1002
344,43
0521 07 240056004444 AVELLANEDA GARCIA DAVID CL COMPLEJO SAN JORG 24270 CARRIZO 02 24 2003 010613995 1002 1002
277,48
0521 07 240058752978 GONZALEZ AGUADO JOSE MAN AV PUENTE DEL HIERRO 24270 CARRIZO DE L 02 24 2003 010563980 1002 1002 277,48
0521 07 240059699235 CALVO JUSTEL ALICIA PZ REYES CA-TOLICOS 1 24750 BA. EZA LA 02 24 2003 010616120 1002 1002 277,48
0521 07 240060448458 FRESNADILLO SIERRA ADELA CL MORILLO 12 24420 FABERO 02 24 2003 010592575 1002 1002 277,48
0521 07 240060958821 JANEZ GARCIA FRANCISCO CL LA. CARRETERA S/N 24762 VILLANUEVA. D 03 24 2003 010405851 0902 0902 246,65
0521 07 240060958821 JANEZ GARCIA FRANCISCO CL LA CARRETERA S/N 24762 VILLANUEVA D 03 24 2003 010677956 1002 1002 246,65
0521 07 240062566900 FERNANDEZ FERNANDEZ FERN CL RAMON Y CAJAL 17 24750 BA EZA. LA 03 24 2003 010407265 0902 0902 246, 65
0521 07 241002130949 IGLESIAS GARCIA ROBERTO ZZ NO CONSTA 24344 SANTA MARIA. 03 24 2003 010680582 1002 1002 246, 65
0521 07 241004581817 EL IDRISSI ----- MHAMED CL LAS PRESILLAS__ N 24010 TROBAJO DEL 02 24 2003 010572973 1002 1002 259,83
0521 07 241004652040 FERNANDEZ ROMA CRISTOBAL CL REAL 3 8 24420 FABERO 02 24 2003 010596922 1002 1002 277,48
0521 07 241005229390 ATMANI----- AHMED CL QUINTANILLA 3 24270 CARRIZO DE L 02 24 2003 010620059 1002 1002 277,48
0521 07 241006566374 ALVAREZ GARCIA MARIA ROS AV FERROCARRIL 62 24400 PONFERRADA 03 24 2003 010664822 1002 1002 246,65
0521 07 330086950176 MARTINEZ PERRERO VALENTI CL SEVERO OCHOA 10 24750 BA. EZA LA. 03 24 2003 010684323 1002 1002 246,65
0521 07 330102688731 DIAZ COLODRERO JUAN RAMO CL LA ALDEA 4 24391 SAN MIGUEL D 03 24 2003 010684424 1002 1002 246,65
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 241002920487 PALACIN MARTINEZ PABLO UR BALCONES DEL MAR 03560 CAMPEELO EL 02 03 2003 012929533 1002 1002 277,48
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
REG. . ,/IDENT-r. PA4.ON SOC2..-.L/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM. PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 09100715206 METALURGICA MEBASA, S.L. PG ONZONILLA S/N* 24600 ONZONILLA 03 09 2002 011994829 0902 0902 3.434,05
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 241009175169 LAGO MONTESERIN REBECA CL LA ERA 4 24008 VILLAQUILAMB 02 12 2003 010772613 1002 1002 277,48
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 33106069482 GANADOS ASTUR-LEONESES, LG BARRIOS DE NISTOS 24368 VILLAGATON 03 33 2003 010557733 1002 1002 662,Oí
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE FALENCIA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.A.PREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 34100951703 GANADOS ASTUR-LEONESES S LG BARRIOS NISTOSO 24368 VILLAGATON 03 34 2003 010102372 1002 1002 336,86
0111 10 34100951703 GANADOS ASTUR-LEONESES S LG BARRIOS NISTOSO 24368 VILLAGA-TON 03 34 2003 010214328 1102 1102 336,86
0111 10 34101090937 FERNANDEZ IGLESIAS ANGEL CL LAS HERAS 14 24198 VIRGEN DEL c 03 34 2003 010108537 1002 1002 360,41
0111 10 34101090937 FERNANDEZ IGLESIAS ANGEL CL LAS HERAS 14 24198 VIRGEN DEL C 02 34 2003 010330627 0702 0702 263,78
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES <CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 330072784035 FERNANDEZ IGLESIAS ANGEL CL LAS ERAS 14 24198 VIRGEN DEL C 02 34 2003 010227563 1002 1002 277,48
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240046115292 REY FERNANDEZ ESTRELLA CL BELLAVISTA 16 24400 PONFERRADA 02 36 2003 011494695 1002 1002 277,48
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92), y en el 
artículo 105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que se acom­
paña, epigrafiados de acuerdo con el régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ig­
norado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les 
hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio (BOE 29-6-94), según la 
redacción dada al mismo por el artículo 34.4 de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre 
(BOE 31-12-97), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente 
de la Seguridad Social que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presen­
tación de documentos), 7 (reclamación de deudas por recargo de mora), 9 (documento acumulado de deuda) y 10 (derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclamaciones de deuda por in­
fracción), 6 (reclamaciones de otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de 
la Ley General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado 
la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada con- 
forme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General de Recaudación. 
Transcurridos tres meses desde su interposición, si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
183.a del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, que no suspenderá el procedimiento recau­
datorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley General de la Seguridad Social 
de 20 de jumo de 1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, y en el artículo 105.3 del citado Reglamento 
General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
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RAZON SOCIAL/NOMBRE CP. POBLACIONDIRECCION












































2003 012217731 0303 0303 
2003 011125267 0103 0103 
2003 012221165 0303 0303 
2003 011129604 0103 0103 
2003 011129008 0103 0103 
2003 011130321 0103 0103 
2003 011524280 1202 1202 
2003 011132846 0103 0103 
2003 011132947 0103 0103 
2003 011134664 0103 0103 
2003 011135371 0103 0103 
2003 011135876 0103 0103 
2003 011135977 0103 0103 
2003 012234505 0303 0303 
2003 012234606 0303 0303 
2003 011475982 0103 0103
ESTABLECIMIENTOS SEIJO.S 
PANIFICADORA S. HONORATO 
JARBEMOBEL,S.A.
GENEROS DE PUNTO ACERA,S 
LIMPIEZAS BIERZO.S.L. 
SOLIS GARNELO DARIO 
DELGADO BLANCO ELSA LIZE 
GALERIA LEONESA DE ALIME 
ROINBI,S.A.




FERNANDEZ DIEZ MANUEL AN 
MAURIZ GARCIA FERNANDO 
PANADERIA Y REPOSTERIA L 
ABELLA GARCIA JOSE ANGEL 
R & G SUPERMERCADOS, S.L 
R & G SUPERMERCADOS, S.L 
GONZALEZ GARCIA MARIA CA 
DECORACIONES FERRUELO.S. 
MORAN RIO DE CONSTRUCCIO 
ACTIVIDADES CONSTRUCTORA 
COMERCIAL HICARBA,S.L. 
TRANSPORTES MANUEL Y AUR 
CHANTRIA HOGAR,S.L.
FERRADLAS ESIDE, S.L. 
VIALES Y EXCAVACIONES,S. 




GRANITOS PIEDRAS Y MARMO 
ESTACIONES DE SERVICIO D 
FERNANDEZ OBLANCA INES 









CL GENERAL VIVES 42
CL ROA DE LA VEGA 23 24001 LEON
02 24 
02 24 
02 24 2003 012235414 0303 0303 
02 24 2003 012269766 0802 0802 



























>AN MARC 24002 LEON
24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA 
PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON 24 24006 LEON
PIZARRAS PEñARUBIA, S.L. CT ORENSE-KM. 4,5-LA. 









DIEZ GARCIA ALBERTO FRAN 
SALMA SERVICIOS PUBLICIT 
PROMOCIONES VALVERAN, S. 
ENCINTADOS HERNANDEZ,S.C 
SERRANO GONZALEZ TEODORO 
SERRANO GONZALEZ TEODORO 
ASTORTRANS, S.L. 
LOPEZ TESTON RAMON 
NATURAL CAÑADIAN,S.L. 
MUEBLES TADOMA, S.L. 
GUTIERREZ RODRIGUEZ BRIS 
24103055609 GUTIERREZ RODRIGUEZ BRIS 
24103077938 COM.B. OSMA 
24103081372 ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCI 
24103088951 PHOTOBOX LEON,S.L. 
24103129468 MONTA.JES DE BIENES INDUS 
24103140279 INVERSIONES Y SEGURIDAD
CL GOMEZ NUñEZ 10
PAVIME CL JUAN DE LAMA 2 
AMBIEN CL ASTORGA 11 
CL GRAN VIA 
CL ANCHA 5
ELENA AV ESPAÑA 38
SERVICIOS
E INSTALAC
Dt. SERViCI CT LEON-VALLADOLID K 24219 VILLASABARIE
JESUS AV NOCEDO 4
JESUS AV NOCEDO 4
CL SAN CLAUDIO 3
CL MOISES DE LEON






MODINO MARTINEZ MARTA 
EXCAVACIONES Y CANTERAS 
SERVIRLES, S.L. 
OPEN WAY LEON,S.L. 
INICIATIVAS DEL CERRAMÍE AV PUEBLA 52 
K-IDS BIER.ZO, S.L. 
OBRAS, CAMIONES Y 
CONTRA.TAS Y MEDIO 
INSUNOR, S.L. 










































01 1 1 10 24102253135
0111 10 24102271929






























0111 10 24102993365 :
0111 10 24102993365 .
0111 10 24102998823 j
0111 10 24103036007 :
0111 10 24103042370 I
0111 j.0 24103047323 !
0111 10 24103055609 (
CL ROA DE LA VEGA 23 24002 LEON 03 24 2003 011064643 0103 0103
ZZ NO CONSTA 24225 PALANQUINOS 03 24 2003 011067774 0103 0103
AV MADRID 30 24005 LEON 03 24 2003 011070101 0103 0103
CT LEON-ASTORGA KM. 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2003 0114767-90 0702 0702
CL REPUBLICA ARGENTI 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011072121 0103 0103
CL BATALLA DE OTUMBA 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011072323 0103 0103
AV •ALCALDE MIGU 24005 LEON 03 24 2003 011079090 0103 0103
CL REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 24 2003 011081922 0103 0103
CL MOISES DE LEON - 24006 LEON 03 24 2003 011083235 0102 1202
CL MONTE GRALLERO 1 24100 VILLABLINO 03 24 2003 011084750 0103 0103
CL ALFONSO VI 4 24007 LEON 03 24 2003 011085760 1002 1202
CL ALFONSO VI 4 24007 LEON 03 24 2003 011085861 0103 0103
CL ALFONSO VI 4 24007 LEON 03 24 2003 011085962 0103 0203
CL ANCHA 18 24400 PONFERPADA 03 24 2003 011086366 0103 0103
AV DE LOS ANDES 51 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011089396 0103 0103
AV SAN MAMES 24 24007 LEON 03 24 2003 011089703 0103 0103
CL BURGO NUEVO 38 24001 LEON 03 24 2003 011089905 0103 0103
CL .ALFONSO VI 4 24007 LEON 03 24 2003 011090309 0103 0103
CL ALFONSO VI 4 24007 LEON 03 24 2003 011090410 0203 0203
CL LA CAIDA 13 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011092531 0103 0103
CL POSTAS 2 24700 ASTORGA 02 24 2003 012173372 0303 0303
AV 18 DE JULIO 19 24008 LEON 03 24 2003 011098995 0103 0103
AV DEL CASTILLO 182 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011100211 0103 0103
CM ONZONILLA-RIBASEC 24391 RIBASECA 03 24 2003 011102635 0102 1202
CT CT. COMARCAL 631- 24492 FRESNEDO 03 24 2003 011105665 0103 0103
CL LAS FUENTES 1 24005 LEON 03 24 2003 011105766 0103 0103
CT VILLARROA-ñE KM.3, 24199 SANTA OLAJA 03 24 2003 011106473 0103 0103
CM VILECHA-NAVE 1 2 24391 RIBASECA 03 24 2003 011107584 0103 0103
CL GENERAL SANJURJO 24002 LEON 03 24 2003 011110113 0103 0103
AV LA MAGDALENA- 11 24 009 LEON 02 24 2003 011471033 0103 0103
AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEV 02 24 2003 012200654 0303 0303
AV ESPAñA 36 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011111426 0103 0103
CL GRAN VIA. SAN MARC 24 002 LEON 03 2 4 2003 011112335 0103 0103
CT LEON - BENAVERNTE 24231 ONZONILLA. 03 24 2003 011113648 0103 0103
CL CAMINON 35 24008 VILLAQUILAMB 03 24 2003 0.11114 961 0103 0103
PZ CALVO SOTELO 11 24001 LEON 03 24 2003 010740402 1202 1202
PZ CALVO SOTELO 11 24001 LEON 03 24 2003 011115163 0103 0103
CL EMILIO HURTADO 24007 LEON 03 24 2003 011115365 0103 0103
CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011115567 0103 0103
PZ ODON ALONSO 3 24002 LEON 03 24 2003 011115870 0103 0103
CL MONASTERIO CE CAR 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011116173 0103 0103
CL FRA.Y LUIS DE LEON 24 005 LEON 03 24 2003 011117385 0102 1202
CL FRAY LUIS DE LEON 240'05 LEON 03 24 2003 011117486 0103 0103
CL RAMON GONZALEZ AL 24400 PONFERRADA 02 24 2003 012210960 0303 0303
AV FACULTAD DE VETER 24004 LEON 03 24 2003 011118500 0103 0103
AV QUEVEDO 10 24009 LEON 02 24 2003 012214293 0303 0303
AV GOMEZ NUñEZ 12 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011121530 0103 0103
CL AVE MARIA 29 24400 PONFERRADA 02 24 2003 012215307 0303 0303
CL RAMON Y C.AJAL 17 24 002 LEON 03 24 2003 011122136 0103 0103
CL ANTOLIN LOPEZ PEL
CT VALLADOLID-LEON, 24227 VALDEFRESNO 03 24 2003 011138405AV PADRE ISLA 59 24002 LEON 03 24 2003 011138607
L, SARTA ANA 37 24003 LEON C 3 24 2003 011139718
CL SANTA ANA. 37 24003 LEON- 03 24 2003 011139819
MAESTROS CANTORES 24005 LEON 03 2 4 2003 011140021
CL FELIX RODRIGUEZ D 24010 TROBAJO DEL 03 24 2003 011141334
CL CARRETERA LEON VA 24227 VALDELAFUENT 03 24 2003 011141738
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REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24103151696 INTEGRALES DE SERVICIOS CL GENERAL VIVES 42 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011146283 0103 0103
0111 10 24103152306 COFERVI 1961, S.L. BO DE LA PEÑA, S/N 24388 SILVAN 03 24 2003 011146384 0103 0103
0111 10 24103159275 BUSINES E-COPIA PLUS, S. CL 24 DE ABRIL 1 24004 LEON 03 24 2003 011146586 0103 0103
0111 10 24103217475 DIEZ SANTOS MA.RIA DEL MA CL JACINTO BARRIO AL 24005 LEON 03 24 2003 011148913 0103 0103
0111 10 24103230310 FERNANDEZ ARRIMADA IVAN CL REAL 20 24814 SOTILLOS DE1 02 24 2003 011673117 0902 0902
0111 10 24103261127 RETAMA 4 DIGON, S.L. CL BATALLA DE LEPANT 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011151236 0103 0103
0111 10 24103279113 CONSVAVI, S.L. CL DOCTOR FLEMING 11 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011152246 0103 0103
0111 10 24103281133 JOVER PINA DANIEL AV SAN ANDRES 113 24010 SAN ANDRES D 03 24 2003 011152549 0103 0103
0111 10 24103283860 SONGONFER BIERZO, S.L.L. CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011152751 0103 0103
0111 10 24103294166 NAUVOA, S.L. PG INDUSTRIAL-NAVE 1 24560 TORAL DE LOS 02 24 2003 012256935 0303 0303
0111 10 24103294974 GUTIERREZ SINDE ANGEL VI CL VILLA BENAVENTE 5 24004 LEON 03 24 2003 011154064 0103 0103
0111 10 24103299725 SIERRA MARTINEZ.BENITO M CL PASAJE MA.TACHANA 24400 PONFERRADA 02 24 2003 012257440 0303 0303
0111 10 24103308819 GARCIA. MIELGO SEGUNDINO CL EUGENIO DE NORA 7 24010 SAN ANDRES D 03 24 2003 011154872 0602 1202
0111 10 24103308819 GARCIA MIELGO SEGUNDINO CL EUGENIO DE NORA 7 24010 SAN ANDRES D 03 24 2003 011154973 0103 0103
0111 10 24103383385 MORAN DOMINGUEZ JUAN FRA CL LOS TEMPLARIOS 1 24010 LEON 02 24 2003 012261480 0303 0303
0111 10 24103388136 CALLEJA FERNANDEZ ANGEL AV PORTUGAL 348 24400 PONFERRADA 02 24 2003 012261884 0303 0303
0111 10 24103394806 JOAQUIM -----  ALFREDO AV SAN MAMES 109 24007 LEON 03 24 2003 011159724 0103 0103
0111 10 24103406728 MARCELO FELIX CARLOS AUG LG EL ESCOBIO,.S/N 24470 PARAMO DEL S 03 24 2003 011160835 0103 0103
0111 10 24103482207 LOPEZ GETINO JORGE CL DEMETRIO MONTESER 24009 LEON 02 24 2003 012267342 0303 0303
0111 10 24103504132 BLANCO PRADA ANTONIO CL ANTONIO CORTES 31 24411 FUENTES NUEV 02 24 2003 012268554 0303 0303
0111 10 24103514943 GONZALEZ HERRERO JUAN JO CL LA RUA 33 24003 LEON 02 24 2003 012271685 0203 0203
0121 07 240054852871 ALONSO CASO MIGUEL ANGEL CL MARQUES SANTILLAN 24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 011522765 1001 1001
0121 07 240055160746 FERREIRA GONZALEZ TARSIC CL FERNANDO I 33 24007 LEON 02 24 2003 011474568 0501 0501
0121 07 330095316024 REQUENA TAPPI ANDRES CL LOPE DE VEGA 3 24002 LEON 03 24 2003 011475578 0601 0601
0121 07 330095316024 REQUENA TAPPI ANDRES CL LOPE DE VEGA 3 24002 LEON 02 24 2003 011520341 0701 0701
0121 07 380030582761 JURADO SANCHEZ FRANCISCO CL LOPE DE VEGA 3 24002 LEON 02 24 2003 011473558 0401 0401
0121 07 380030582761 JURADO SANCHEZ FRANCISCO CL LOPE DE VEGA 3 24002 LEON 02 24 2003 011474366 0501 0501
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 031005653613 JOVER PINA DANIEL AV SAN ANDRES 113 24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 011584302 0103 0103
0521 07 060061892132 FERNANDEZ ALIJA AGUSTIN CL PALACIO VALDES 3 24008 LEON 02 24 2003 011527617 0103 0103
0521 07 070032925180 SANCHEZ ROBLES FRANCISCO CL JAEN 13 24400 PONFERRADA. 02 24 2003 011600264 0103 0103
0521 07 080236852909 GONZALEZ DIEZ MOISES CL CERVANTES 12 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011602688 0103 0103
0521 07 080428407192 CASTILLO LOPEZ JUAN ANTO CL BURGOS 31 24009 SAN ANDRES D 02 24 2003 011526506 0103 0103
0521 07 080476450989 VIDAL MENENDEZ M DOLORES CL CAMINO FUENTE EUG 24010 T ROBA JO DEL 02 24 2002 013196543 0502 0502
0521 07 080520236486 RODRIGUEZ CASCALLANA CAR CL SAN CRISTOBAL 3 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011600567 0103 0103
0521 07 080526531180 CORREDOIRA OYA LUIS CL FORNELA 29 24420 FABERO 02 24 2001 013131391 0601 0601
0 5 71 07 090008599861 CASTRILLO FELIPE GRA.CILI CL ALVARO LOPEZ NUÑE 24002 LEON 03 24 2003 011549643 0103 0103
3521 07 150054072119 MARTINEZ CERECEDO VENANC CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011600870 0103 0103
0521 07 150092067221 EL HARSAOUI ----- MOULOUD CL LA. IGLESIA 13 24233 VILLALOBAR 02 24 2003 011649370 0103 0103
0521 07 170058278944 SERRANO GONZALEZ TEODORO CL SANTA. ANA 37 24003 LEON 02 24 2003 011651087 0103 0103
0521 07 200044145169 OLIVA GARCIA RUFINO CL SEñOR OVALLE 4 24700 ASTORGA 02 24 2003 011671093 0103 0103
0521 07 240005636283 RODRIGUEZ MERAYO FRANCIS ZZ NO CONSTA 24010 LEON 02 24 2003 011543175 0103 0103
0521 07 240022382123 GIMENEZ DE CASTRO AMADEO TR HUERTAS DEL SACRA. 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011593392 0103 0103
0521 07 240024973336 GARCIA GONZALEZ FREDESVI PZ ODON ALONSO 3 24002 LEON 02 24 2003 011544387 0103 0103
0521 07 240026858469 GONZALEZ CARO EUGENIO CL JAIME BALMES 3 24007 LEON 02 24 2002 012112567 0302 0302
0521 07 240029284883 REBORDINOS LINACERO CLEM CL JUAN PERRERAS 13 24004 LEON 02 24 2003 011543781 0103 0103
0521 07 240029647221 PAINO NUÑEZ PA.TRICIO CL REINA MARIA CRIST 24750 BA EZA LA 02 24 2003 011659373 0103 0103
0521 07 240029907909 MONTIEL GAACIA FRANCISCO i_L JUAN DE BADA.JOZ 8 24001 LEON 02 24 2003 011543680 0103 0103
0521 07 240030052702 CASADO OTERO BAUDILIO CL BURGO'NUEVO 15 24001 LEON 02 24 2003 011543882 0103 0103
0521 07 240032373325 DURAN ANTOLIN ANGEL CL ISAAC PERAL 22 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011590766 0103 0103
0521 07 240033051315- VELASCO GUTIERREZ ARACEL BURGO NUEVO 6 24001 LEON 02 24 2003 011544589 0103 0103
0521 07 240033166503 RODERO FERNANDEZ JOSE MA AV AVIACION 6 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2003 011657353 0103 0103
0521 07 240033280374 PASCUAL GARCIA JOSE EDUA CL GONZALEZ DE LAMA 24007 LEON 03 24 2003 011657050 0103 0103
0521 07 240033725766 GONZALEZ GARCIA AMADOR CL EL TESO 13 24700 *ASTORGA 02 24 2003 011656949 0103 0103
0521 07 240034314537 URONES BERODAS MANUEL CL LA PAZ 5 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011590968 0103 0103
0521 07 240034431240 ARIAS RODRIGUEZ FRANCISC CL DIVISION AZUL 17 24009 LEON 02 24 2003 011-657 4 54 0103 0103
0521 07 240034592403 ECHEVARRIA GUTIERREZ JAV CL LACIANA 8 24008 LEON 03 24 2003 011544690 0103 0103
0521 07 240034610284 SANVICENTE VUELTA VICTOR AV COMPOSTILLA. 28 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011590867 0103 0103
0521 07 240034694352 ALVAREZ MUÑIZ VICENTA AV FACULTAD 63 24004 LEON 02 24 2003 011544791 0103 0103
0521 07 240034833687 CUERVO PEREZ GUMERSINDO PZ CAÑO SANTA ANA 10 24006 LEON 02 24 2003 011544892 0103 0103
0521 07 240035381335 ESTEBAN CARRIBA EMILIO AV 18 DE JULIO 44 24008 LEON 02 24 2003 011547724 0103 0103
0521 07 240035420438 PEREZ UJIDOS SANTIAGO SAN MARTIN 34 24200 VALENCIA DE 03 24 2003 011656747 0103 0103
0521 07 240035629895 VILLA PENILLA MARIA. PILA- CL JAIME BALMES 5 24007 LEON 02 24 2002 012112870 0302 0302
0521 07 240036202603 GARCIA NICOLAS OLIVA CL DEMETRIO VALERRO 24008 LEON 02 24 2001 013126745 0601 0601
0521 07 240037030537 RODRIGUEZ DOMINGUEZ ERAN AV DE LA. LIBERTAD, 4 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011591675 0103 0103
0521 07 240038183322 BENEITEZ PRIETO ANDRES CL LA FABRICA 20 24252 BERCIANOS DE 02 24 2003 011656343 0103 0103
0521 07 240038656501 FERNANDEZ PEREZ SANTIAGO CL GENERAL FRANCO 19 24750 BA. EZA LA 02 24 2003 011655636 0103 0103
0521 07 240039905777 MANZANO FERNANDEZ MARIA CL CERRADA 15 24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 011546512 0103 0103
0521 07 240040852842 GARCIA MORARES SERGIO A.V CORPUS CHRISTI 15 24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 011543074 0103 0103
05 21 07 240041066444 SOLIS GARNELO DARIO CL BATALLA. DE OTUMBA 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011592685 0103 0103
0521 07 240041119085 VEIGUINHA.----- JOSE CARLO A.V VILLAFRANCA. 39 24300 BEMBIBRE 02 24 2003 011592483 0103 0103
0521 07 240041122'321 SALINAS POZUELO M ROSARE A.V FACULTAD 59 24004 LEON 02 24 2003 011542569 0103 0103
0521 07 240041451515 GARCIA. CUEVAS ANTONIO 1-1 LA PAZ 3 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011592786 0103 0103
0521 07 240041793944 CUADRADO PA.CEOS MANUEL CL ABAJO S/N 24443 BORRENES 02 24 2003 011592988 0103 0103
0521 07 240041886193 IZQUIERDO GONZALEZ CARLO CL CELEDONIO GUTIERR 24680 VILLAMANIN 02 24 2003 011534889 0103 0103
0521 u / 240042069180 MARCH GONZALEZ FERNANDO CL GOYA. 5 24193 NAVATEJERA 02 24 2003 011534384 0103 0103
0521 07 240042612582 CONGRESO FRESNO JOSE M CL ANTONIO NEBRIJA. 2 24009 LEON 03 24 2003 011535192 0103 0103
0521 07 240042978253 MARTINEZ BALBOA. JUAN JOS ORTIGAL 104 24010 LEON 02 24 2003 011535495 0103 0103
0521 u / 240043438601 MARTINEZ TASCON JORGE PR CL MIGUEL HERNANDEZ 24195 VILLA.OBISPO 03 24 2002 010395667 0102 0102
0521 07 240043863478 VICENTE GARCIA JOSE LUIS CL VILLABENAVENTE 17 24004 LEON 02 24 2003 011533475 0103 0103
0521 07 240043948859 RODRIGUEZ MIGUÉLEZ CARLO CL GENERAL VIVES- 41 24400 PONFERRADA. 03 24 2003 011588039 0103 0103
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ROBLES MIRANTES MANUEL 
GONZALEZ ROBLES ROBERTO 
CRUZ GARCIA MANUEL 
LASAGA IRAOLA JOSE IGNAC 
HIDALGO CAVELA MANUEL 
FENA SA MANUEL CANDIDO 
RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EV 
VUELTA FERNANDEZ SENEN 
CASADO GARCIA EPIFANIO 
GONZALEZ GARCIA RUFINO 




BAÑOS COUSO JOSE MANUEL 
PEREZ GIL JOSE LUIS 
REBOLLO LUNA LUIS ENRIQU 
PIÑEIRO ARRIMADA JOSE AN 
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 
BLANCO GONZALEZ JOSE MAR 
ANTON FUERTES CARLOS 
MORALES FIDALGO JULIAN 
GONZALEZ FERNANDEZ RAMON 
TUÑON INFANZON MARIA OLG 
ALONSO NISTAL JOSE RAMON 
MARTINEZ CANON JUAN CARL 
ARRIBA VEGA JOSE RAMON 
SAN NICOLAS PEREIRA MARI 
ALVAREZ CASARES OVIDIO 
ALLER GONZALEZ JOSE ANTO 
LOPEZ VOCES MIGUEL ANGEL 
DOMINGUEZ FERRER GUILLER 
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL 
COBAS RODRIGUEZ LAUREANO 
GAYO FERNANDEZ JOSE ANTO 
PRIETO MATEOS M CARMEN 




RODRIGUEZ GARCIA MATIAS 
ALVAREZ ALVAREZ ISAAC 
MATEOS ALFAYATE LORENZO 
PEREZ VILLORIA LUCAS 
GARCIA GONZALEZ ALFREDO 
SANTAMARIA MODINO GONZAL 
LOPEZ GRANJA ANTONIO 




MAGAZ BARROS MAR: 
MEDRANO DURAN ANTONIO 
VAZQUEZ BARRIO JAIME EUS 
BARREALES BARREÑADA LIDI 
PEREZ GIL EUGENIO 
GONZALEZ CUADRADO RAUL 
GARCIA GUTIERREZ AGUSTIN 
MACHIO GUISADO JUAN CARL 
ABAJO LERA AGUSTIN 
MONTES JIMENEZ FELIX 
DIEZ DIEZ MANUEL 
LOPEZ DURAN ANA 
ALVES FERNANDES 
ESPIÑEIRA GAREA JUAN 
DIAZ MARTIN MARIA ISABEL 
DIAZ MARTIN MARIA. ISABEL 
CUEVAS DOMINGUEZ JOSE CA 
BERAZA CRESPO TOMAS 
MENENDEZ FERNANDEZ MARIA 
GONZALEZ FUENTES MARIA B 
RODRIGUEZ SARABIA CESAR 
PIÑAN ALONSO JORGE JUAN 
PEREZ ALVAREZ JOSE RAMON 
ESCUREDO ARIAS EMILIO 
MARTINEZ GOMEZ JESUS 
FERNANDEZ VALDERRAMA VIL 
MARQUES VUELTA FRANCISCO 
GUTIERREZ RODRIGUEZ ERAN 
GARCIA BLANCO FRANCISCO 
LOPEZ RIVA MANUEL 
SILVARES VEGA ALFONSO 
FERNANDEZ GONZALEZ MERCE 
GONZALEZ FEBRERAS JOSE L
CL MIGUEL HERNANDEZ 24009 LEON 02 24
CL VAZQUEZ ACUñA 30 24005 LEON 02 24
AV ASTORGA 64 24198 VIRGEN DEL C 02 24
: cl CIPRIANO HUERCA 1 24004 LEON 02 24
CL PEREZ CALDOS 28 24009 LEON 02 24
AV DE PORTUGAL 77 24400 FLORES DEL S 03 24
' CL VISTA ALEGRE (HOR 24009 ARMUNIA 02 24
AV PORTUGAL 60 24400 PONFERRADA 03 24
ZZ NO CONSTA 24239 CIMANES DE L 03 24
A.V SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 02 24
CL ISAAC GARCIA QUIR 24200 VALENCIA DE 02 24
CL LA FUENTE 38 24010 VILLABALTER 02 24
CL LOS ALMENDROS 3 24400 PONFERRADA 02 24
1 CL ASTORGA 9 24730 DESTRIANA 02 24
AV FERRROCARRIL 18 24400 PONFERRADA 03 24
CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24
' ZZ NO CONSTA 24235 VILLAQUEJIDA 02 24
' AV AMERICA 48 24400 PONFERRADA 02 24
AV S MAMES 58 24007 LEON 02 24
. CL ORDOñO II 7 24001 LEON 03 24
CL REINO DE LEON 16 24240 SANTA MARIA. 03 24
CL COFRADIA DEL TIEN 24009 LEON 02 24
CL MAESTRO NICOLAS 8 24005 LEON 02 24
CL DEL POZO 7 24003 LEON 03 24
CL SAN JUAN 31 24006 LEON 02 24
CL CONDE GAITANES 1 24400 PONFERRADA 02 24
AV ARGANZA 5 24540 CACABELOS 03 24
CL ANCHA 38 24400 PONFERRADA. 03 24
CL MANUEL DIZ 20 24750 3A EZA LA 03 24
CL REAL 46 24121 SARIEGOS DEL 03 24
CL GOMEZ NUÑEZ 26 24400 PONFERRADA 02 24
CL CAPITAN LOSADA 27 24400 PONFERRADA 02 24
CL JUAN XXIII 8 24006 LEON 02 24
CL TERCIO DE FLANDES 24400 PONFERRADA 02 24
AV DE ES PANA 38 24400 PONFERRADA 02 24
CL MAESTRO NICOLAS 1 24005 LEON 02 24
AV CASTILLO 1 24400 PONFERRADA 02 24
CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 03 24
CL LOS MOLINOS 1 24700 ASTORGA. 02 24
CL CALVO SOTELO 5 24192 VI LECHA. 02 24
CL PABLO NERUDA 12 24008 NAVATEJERA 02 74
CL GENERALISIMO 10 24003 LEON 03 24
CL ALVARO LOPEZ NUÑE 24002 LEON 03 24
A.V REYES DE LEON 133 24196 CARBAJ.AL DE 02 24
CT LEON-BENAVENTE, K 24231 ONZONILLA 03 24
CT DE GRADEFES S/N 24160 GRADEFES 02 24
PZ LOS MOLINOS 8 24400 PONFERRADA 02 24
CL GUERRA 6 24400 PONFERRADA 03 24
CL CORPUS CHRISTI 22 24010 SAN ANDRES D 03 24
CL CORPUS CHRISTI 22 24010 SAN ANDRES D 03 24
CL JUAN XXIII 1 24006 LEON 02 24
AV DEL SIERZO 28 24400 PONFERRADA 03 24
CL REAL 21 24007 VILLAOBISPO 02 24
CL FRANCISCO PIZARRO •24010 SAN ANDRES D 02 24
TR BLASCO IBAñEZ 4 24009 LEON 02 24
CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24
CL DOS DE MAYO 33 24400 PONFERRADA. 02 24
CL CALCALDE MIGUEL C 24005 LEON 02 24
CL SAUCE 10 24010 TROBAJO DEL 03 24
CL SANTA LUCIA 2 24700 ASTORGA. 02 24
CL INFANTA DOÑA TERE 24400 PONFERPADA. 02 24
CL PUERTAMONEDAS 6 24003 LEON 02 24
PO DE LOS ABETOS 12 24400 PONFERRADA 02 24
CL ALCON 25 24400 PONFERRADA. 02 24
A.V LOS ANDES 54 24400 PONFERRADA 02 24
MATEO GARZA 12 24400 PONFERRADA 02 24
CL MATEO GARZA. 12 24400 PONFERRADA 02 24
CL LAS COSTANICAS 5 24280 BENAVIDES 03 24
CL REAL 25 24227 SANFELISMO 03 24
CL TRUCHILLAS 4 24010 LEON 03 24
CL VIRGEN DE VELILLA 24006 LEON 02 24
AV ANTIBIOTICOS 46 24009 LEON 03 24
AV' QUINTANA 7 24010 TROBAJO DEL 02 24
ZZ NO CONSTA 24226 VILLARENTE 03 24
AV JOSE AGUADO 8 24005 LEON 02 24
CL LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE L 02 24
CL ANCHA 52 24400 PONFERRADA 03 24
CL ORELLAN 10 244C0 PONFERRADA. 02 24
CL CARRIZO 6 24008 LEON 02 24
CL HUERTAS SRTO.-EDI 24400 PONFERRADA. 03 24
AV SAN MANES 105 24010 SAN ANDRES D 03 24
CL SAN JUAN 90 24006 LEON 02 24
CL VILLALUZ 34 24400 PONFERRADA 03 24
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SANTANDER, KM. 13 
CHOPO 3 
MARTE 4


























PEREZ CARNICERO SERGIO 






RODRIGUEZ SARABIA MARIO 
AOSTRI ABUIN EVANGELINA 
GARCIA DELGADO ROBERTO 
MIRON CAÑA JOSE MIGUEL 
EXPOSITO RODRIGUEZ ANGEL 
HAMDAOVI ----- HOUSSEINE
LOPEZ TASCON DAVID 
MARTINEZ MARTINEZ ROBERT 
PEREZ LABRA RUBEN
COBO ANSELMO
DEL BLANCO MARIA L 
RAMOS VICTOR MANUE 
MATA FERNANDO JOSE 
: ----- ASSAID
GRANDE SASTRE MARIA PAZ 
FRANCO CHAMORRO SANTOS 
VEDILLA MANCEÑIDO MIGUEL 
IBAÑEZ ----- WALTER ROBIN
CAÑAS FERNANDEZ MARIA DI 
SOLIS FERNANDEZ MANUEL A 
PERRERAS GARCIA MARIA. ME 
GARCIA DIEZ CARLOS 




FULGUEIRAS POSE JUAN LUI 
MERE ALVAREZ MANUEL 
PEREZ CARRO JOSE GABINO 
RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVI 
ROBLA BLANCO RAIMUNDO 
FERNANDEZ AHIJADO MIGUEL 
GARCIA MIELGO SEGUNDINO 
GARCIA MIELGO SEGUNDINO 
SOLANAS GARCIA ABEL 
ORTEGA TORRECILLAS ANTON 
TURRADO ALMANZA RAFAELA 
VIÑAYO ALVAREZ MARIA. DOL 
REBOLLEDA GOMEZ LUIS MIG 
RODRIGUEZ BARREALES JOSE 
CARBALLO ALONSO CARLOS 
BARREIRO MARTINEZ MANUEL 
RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR 
RODRIGUEZ RUIDO MERCEDES 
RUIZ CAMPANO ALEGRIA 
MARTINEZ MARTINEZ JOSE M 
GARCIA PEREZ M ESTHER 
GARCIA. PEREZ M ESTHER 
GONZALEZ GARCIA FRANCISC 
RODRIGUEZ LLORENTE LUIS 
ROLDAN GARCIA PRUDENCIO 
LABANDA LOPEZ MARIA CRIS 
FERNANDEZ GARCIA ANGELA 
GUERRERO GABELA ENRIQUE 
BAYON ADONSO MARIA ANGEL 
ALVAREZ BERDOTE AGUSTIN
ROBLA. ROZAD CARLOS MANUE 
FONTANILLA MARTINEZ ERAN 
GONZALEZ DIEZ GERARDO 
MERINO FERNANDEZ JOSE 
GARCIA. SUAREZ ISRAEL 
OTERO ALONSO ROBERTO 
VELASCO TRAPIELLA JOS! 
GONZALEZ RODRIGUEZ SERGI 
ENRIQUE ARRANZ PEDRO 
BOESCH ----- FREDERIC JEAN
LAFUENTE MORAN OSCAR 
ALVAREZ FERNANDEZ NURIA 
ORADLO REGUEPA JOSE ANGE 
BARBA VIDAL MARIA LUZ 
CASTRO PRIETO JULIAN 
MERINO PEREZ JUAN ANGEL 
BUENOSVINOS FERNANDEZ DI 
FERNANDEZ BELLO ISIDRO 
VEGA MENDEZ JOSE LUIS 
MARCELO FELIX CARLOS 

















































































0521 07 241002486314 ■
0521 07 241002487324 1
0521 07 241003160664 !
0521 07 241003634045 <
0521 07 241003662539 1
0521 07 241003741048 (
0521 07 241003850980 1
0521 07 241003886952 1
CL ROA DE LA VEGA 3 24002 LEON 02 24 2003 011576925 0103 0103 251,54
: tr ELADIA. BAYLINA. 3 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011622593 0103 0103 251,54
CL SAMPIRO 11 . 24001 LEON 02 24 2003 011577430 0103 0103 251,54
CL REPUBLICA ARGENTI 24750 BA EZA LA 02 24 2003 011643108 0103 0103 251,54
: av Fernandez ladreda 24005 LEON 02 24 2003 011569649 0103 0103 251, 54
CL BONIFACIO RODRIGU 24009 LEON 02 24 2002 011663539 0102 0202 82,22
, CL OBISPO MANRIQUE 7 24004 LEON 02 24 2003 011568639 0103 0103 235,55
CL EUGENIO DE NORA 7 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 012114183 0302 0302 41,11
CL EUGENIO DE NORA 7 24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 011568740 0103 0103 251,54
CL ELADIA BAILYNA 20 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011627849 0103 0103 612,31
' AV GENERAL VIVES 8 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011628253 0103 0103 251,54
CL ESLA 10 24010 LEON 03 24 2003 011567528 0103 0103 251,54
CL GUILLERMO DONCEL 24008 LEON 02 24 2003 011562676 0103 0103 251,54
CL CERVANTES 16 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011617240 0103 0103 251,54
AV CONDESA SAGASTA 2 24001 LEON 02 24 2003 011561464 0103 0103 251,54
CM ONZONILLA-RIBAS EC 24231 ONZONILLA 03 24 2003 011561666 0103 0103 251,54
AV PADRE ISLA 70 24002 LEON 03 24 2003 011561767 0103 0103 251,54
CL SAN GUILLERMO 45 24006 LEON 03 24 2003 011560858 0103 0103 251,54
AV AVIACION 56 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2003 011560656 0103 0103 251,54
CL JUAN XXIII 9 24006 LEON 03 24 2003 011563989 0103 0103 251,54
CL GRANAÓOS 18 24006 LEON 03 24 2003 011563888 0103 0103 251,54
AV PONFERRADA (CUART 24700 ASTORGA 03 24 2003 010929247 1102 1102 246,65
AV PONFERRADA (CUART 24700 ASTORGA 03 24 2003 011564700 0103 0103 251,54
CL CONDE DE TORENO 1 24006 LEON 03 24 2002 0.11763872 0102 0202 61,66
CL VILLASENAVENTE 10 24004 LEON 02 24 2003 011563383 0103 0103 251,54
CL GRUPO ESLA 6 24200 VALENCIA. DE 03 24 2003 011630374 0103 0103 251,54
CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 02 24 2003 011563484 0103 0103 251,54
CL SAN ROQUE 26 24549 CARRA.CEDELO 02 24 2002 013194321 0602 0602 41,11
PZ DON GUTIERRE 6 24003 LEON 02 24 2003 011563585 0103 0103 251,54
CL ALCAZAR DE TOLEDO 24001 LEON 03 24 2003 011563686 0103 0103 251,54
CL MONTE CASTRILLO 3 24100 VILLABLINO 02 24 2003 011619159 0103 0103 251,54
CL PADRE GARCIA VILL 24008 LEON 02 . 24 2003 011558535 0103 0103 235,55
CM ONZONILLA RIBASEC 24231 ONZONILLA 03 24 2003 011558434 0103 0103 251,54
AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011620775 0103 0103 251,54
CL LA.GO LA BAñA 21 24400 PONFERRADA. 03 24 2003 011620068 0103 0103 251,54
CL DOñA CONSTANZA 14 24009 LEON 03 24 2003 011558232 0103 0103 251,54
CL TIZONA 26 24010 SAN ANDRES D 03 24 2003 011557222 0103 0103 251,54
CL MAXIMO GAYON WALD 24005 LEON 02 24 2003 011560151 0103 0103 251,54
AV ESPAñA. 25 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011621987 0103 0103 251,54
CL NOGALES 29 24226 VILLARENTE 02 24 2003 011632192 0103 0103 251,54
AV CONSTANTINO GANCE 24100 VILLABLINO 02 24 2003 011621684 0103 0103 251,54
CL DEL CID 14 24003 LEON 02 24 2003 011560454 0103 0103 251, 54
CL MISERICORDIA 16 24003 LEON 02 24 2001 013128866 0601 0601 40,30
CL MISERICORDIA 16 24003 LEON 02 24 2002 010825905 1101 1101 40,30
CL SANTO TIRSO 10 24006 LEON 02 24 2002 010438006 0801 0901 80, 59
CL QUIÑONES DE LEON 24009 LEON 03 24 2003 011578743 0103 0103 251,54
CL AS TORGA. 4 8 24240 SANTA. MARIA 02 24 2003 011633105 0103 0103 251,54
CL TRUCHILLAS 3 24010 LEON 03 24 2003 011560050 0103 0103 251,54
CL ALFONSO V 5 24001 LEON 02 24 2003 011559242 0103 0103 251,54
CL QUEMADAS 2 24811 OLLEROS DE S 03 24 2003 011632701 0103 0103 251,54
PZ MANUEL DE FALLA 4 24400 PONFERRADA. 03 24 2003 011621482 0103 0103 251,54
CL SAN .AGUSTIN 15 24001 LEON 03 24 2003 011559141 0103 0103 251,54
CL REAL 24234 VILLACALVIEL 02 24 2003 011632802 0103 0103 235,55
AV ANTIBIOTICOS 46 24009 LEON 03 24 2003 011562474 0103 0103 251,54
AV HUERTAS DEL SA.CRA. 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011616432 0103 0103 251,54
AV PORTUGAL 247 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011616230 0103 0103 251,54
CL MEJICO 6 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011610570 0103 0103 251,54
AV DE PORTUGAL 19 24400 PONFERRADA. 03 24 2003 011610671 0103 0103 251,54
CL ERMITA 6 24392 VEDILLA DE L 02 24 2003 011640377 0103 0103 235,55
CT LEON COLLANZO KM. 24008 VILLAQUILAMB 03 24 2003 011553885 0103 0103 251,54
CL LANCIA 5 24004 LEON 02 24 2003 011554188 0103 0103 251,54
CL SAN MARTIN 34 24200 VALENCIA. DE 03 24 2003 011641387 0103 0103 251,54
ZZ NO CONSTA 24680 VILLAMANIN 03 24 2003 011641690 0103 0103 251,54
CL LOPE DE VEGA. 11 24002 LEON 02 24 2003 011556111 0103 0103 251,54
i-> NUÑEZ DE GUZMAN 7 24008 LEON 03 24 2003 011556919 0103 0103 251,54
CL JUAN MADRAZO 22 24002 LEON 02 24 2003 011557020 0103 0103 251,54
CL JUAN DE FERRERAS 24750 BA. EZA. LA 03 24 2003 011641993 0103 0103 251,54
CL LANCIA 2 24010 LEON 02 24 2003 011555606 0103 0103 251,54
CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA. 02 24 2003 011607843 0103 0103 251,54
CL NO CONSTA 24110 CABOALLES DE 03 24 2003 011612792 0103 0103 251,54
CL NICOMEDES MA.TIN M 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011612691 0103 0103 251,54
AV ASTORGA 8 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011612893 0103 0103 251,54
CL SAUCE 16 24010 SAN ANDRES D 03 24 2003 011550249 0103 0103 251,54
8 Jueves, 7 de agosto de 2003 B.O.P. Núm. 180
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE




















































































FURONES PALMERO ALVARO 
RODRIGUEZ BLANCO ZULIMA 
KONG ----- MAN SEOK
MARTINEZ BAJO FRANCISCO 
RAMOS RAIMUNDEZ ROSA MAR
LG POLIGONO 2-PARCEL 24237 
CL REY MONJE 13 24005 
CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 
AV FERNANDO DE CASTR 24320
CL OBISPO CUADRILLER 24007
ANJOS CORREIA. ANTONIO 
GAYO PRIETO MARIA ELENA 
FRANCISCO CORREIA JOSE L 
FRANCISCO CORREIA JOSE L 
MENDO MARQUES ALBERTO 
MANSO SAN JUAN ANTONIO 
GARCIA VILLACORTA ROBERT 
SILVA MARTINS MARIA GRAC 
MENES DIAZ EVA MARIA 
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE M 
GALLEGO IGLESIAS RAFAEL 
ALVAREZ MELON BEATRIZ 
ALVAREZ GARCIA. MARIA ROS 
BLANCO BLANCO ROSA MARIA 
INACIO REIS MARIO JOAC 
CRESPO RODRIGUEZ LUIS ES 
BARREDO LAGO GONZALO 
EL HADBI----- HAS SAN
JOAQUIM -----  ALFREDO
PALOMINO HURTADO CARLOS 
VENTURA DIAZ MIGUEL ANGE 
NEIRA LIPIZ FRANCISCO AN 
DE LIMA MENDES MARIA RIT 
PRIETO ALVAREZ AMALIA 
RODRIGUEZ SANCHEZ SONIA 
AYYADI ----- ABDERRAZAK
RONCHAS JUAREZ MIGUEL AN 
VELASCO VALBUENA JUAN AN 
RICCI ----- ANDREA




GUTIERREZ LOPEZ VANESA 
MARTINEZ GARCIA JOSE ANT 
ALVITES DE CARVALHO JA.CI 
MARCOSICHI ----- ARIEL GER
CL LA CUESTA 5 24010 
AV ESPAñA 38 24400 
CL NEPTUNO 27 24010 
CL NEPTUNO 27 24010 
AV HUERTAS DEL SACRA 24400 
CL GOTELO S/N 24500 
CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 
AV DEL ESLA 9 24240 
CL ORDOÑO II 11 24001 
AV CASTILLO 182 24400 
CL BURGO NUEVO 60 24001 
CL MAXIMO GAYON WALD 24005 
AV FERROCARRIL 62 24400 
CL ANTONIO GONZALEZ 24007 
CL EBRO 29 24010 
CL JOSE ANTONIO 10 24002 
CL PASEO QUINTANILLA. 24007 
CL 5a TRAVESIA DE LA 24400 
CL HERMANO MACHADO 9 24009 
CL AMARIEL 4 24100
CL GLORIETA VILLAMIL 24400
AV HUERTAS DEL SACPA 24400 
CL LA. CONSTITUCION 1 24100 
AV DE ESPAñA 38 24400 
CL RAñADERO 41 24400 
CL LAUREANO DIEZ CAN 24C09 
PZ SAN MARCOS 2 24001 
CL JUAN MADRA.ZO 7 24 002 
CL LA IGLESIA 1 24192 
CL LA IGLESIA 1 24192 
CL LA. IGLESIA 1 24192 
CL 'la IGLESIA. 1 24192 
CL LA. IGLESIA 1 24 192 
CL ANDRES DE PAZ 23 24240 
CL ADTORGA, S/N 24716 
CL ELOY REIGADA 1 24300 
CL GERARDO DIEGO 1 24007
FERNANDEZ DELGADO LUZDIV 
IA.SYRKINA----- ELENA
RANCHO CARRACEDO ALEJAND 
POPOVCIUC ----- SERGIU
GARCIA GOMEZ SORAYA 
FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO 
CASILLAS CASTAÑON FELIPE 
JIMENEZ JIMENEZ MARIA AD 
CORROS COLLAR FRANCISCO 
FERNANDEZ VAZQUEZ JULIAN 
FERNANDEZ GA.GO JUVENCIO 
BARROSO UDAONDO JOSE IGN 
HALIOUI----- DRISS
RUBIO MACHICADO VERONICA 
SANJUAN MARINO MARIA 
INSUNZA BARROS JUAN MARI 
ALVES DINA CONCEICAO JOA 
RODRIGUEZ DIAZ JOSE RAMO 
PEREZ CASTRO JOSE .ANGEL 
CADAVIECO DUA.RTE JUAN JO 
MORENO HERNANDEZ VICTOR 
MERINO FLECHA PEDRO LUIS 
FERNANDEZ ARRIMADA IVAN 
CHICO TRUEBA ANGEL 
ALEJANDRE LOSADA ANGEL 
ALVAREZ BLANCO ARMANDO 
TORRES GARCIA ALEJO 
SIMONS ALEJANDRO JOSE AN 
VAZQUEZ ALVAREZ ANA BELE 
ALVAREZ LOSADA MIGUEL AN 
MAURI LOPEZ JORGE WILLIA 
CASTILLO TANQUEREL TEODO 
SANTALLA ORTEGA ILDEFONS 
RODRIGUEZ ALONSO FELICIA 
ALVAREZ OMPANERA MONICA 
HARO BLAZQUEZ MARGARITA 
GARCIA. MURCIEGO BERNARDO 
MA.TA SANTALLA JOSE PABLO 
JUNCO BENEITEZ GRACE DEL 
MORAN DOMINGUEZ JUAN FRC 
MALANDRA VILLOTA MARIA. T
AV PARROCO PARLO DIE 
CL AZORIN 25 
CL ORDOÑO II 17 
CL AZORIN 25
CL OBISPO SANTIAGO 3 
AV PORTUGAL 8
CL CALVO SOTELO 23 
AV DEL BIERZO 35 
CL BARIA 1
CL VIRGEN DE VELILLA 
CL GREGORIA CAMPILLO 
CL EL RELOJ 1
CL LA CARRETERA 37
CL PEÑA PINTA 2
CL NO CONSTA
CL MARCELO MAGIAR 8 
CL LA PUENTECILLA 2 
PG INDUS.CAMPONARAYA 
AV BORDADORES 35 
AV DE AMERICA, 31 
CL ALFONSO DE LA CER 
CL MOISES DE LEON 43 
CL REAL 20
CT CARRETERA NACIONA 
AV ESPAñA. 27
CL SAN VICENTE MARTI 
CL CABILDO 16 
AV FERROCARRIL 1 
CL LA IGLESIA. 1
CL OBISPO OSMUNDO 11 
AV ASTURIAS 93 
AV AS TORGA. 38
CL LA GAMBITA 50050 
CL MARIA EUGENIA MIL 
CL CAMPO DE LA CRUZ 
CL SEñOR DE BEMBIBRE 
CL LAS ERAS 5
CL MONASTERIO DE CAR 
CL AZORIN 80
CL LOS TEMPLARIOS 1 















































TP.OBAJO DEL 02 24
PONFERRADA 02 24
TROBAJO DEL 02 24










LEON 02 2 4














TROBAJO DEL 02 24
TROBA.JO DEL 02 24
TROBAJO DEL 03 24
TROBAJO DEL 03* 9 4
TROBAJO DEL 03 24




TROBAJO DEL 02 24
TROBAJO DEL 02 24
LEON 02 24
TROBAJO DEL 02 24






PONFERRADA 02 2 4
PONFERRADA 02 24
CELADILLA DE 02 24
LEON 02 2 4








SOTILLOS DE 02 24
VILLÁLOBAR 02 24
PONFERRADA 03 24
LEON 02 2 4
AS TORGA 02 24
PONFERRADA 02 24
TROBAJO DEL 03 24
PONFERRADA 03 24
LEON 02 24
VIRGEN DEL C 02 24
PONFERRADA 03 24
PON FERRADA. 02 24
PONFERRADA 03 24
LEON 02 24
ROPERUELCS D 02 9 4
PONFERRADA 03 24
SAN ANDRES D 02 24
L«EON 02 24
LEON 02 24
2003 011639670 0103 0103
2003 011550451 0103 0103
2003 011550552 0103 0103
2002 010449322 1001 1001
2003 011551663 0103 0103
2003 011551360 0103 0103
2003 011613402 0103 0103
2002 013191893 0602 0602
2003 011550855 0103 0103
2003 011613705 0103 0103
2003 011551057 0103 0103
2003 011553077 0103 0103
2003 011637852 0103 0103
2003 011579551 0103 0103
2003 011612383 0103 0103
2003 011552168 0103 0103
2003 011578036 0103 0103
2003 011611782 0103 0103
2002 012116005 0302 0302
2003 011554794 0103 0103
2003 011554895 0103 0103
2002 010438915 0901 0901
2003 011610368 0103 0103
2003 011566215 0103 0103
2003 011616028 0103 0103
2003 011615826 0103 0103
2003 011615725 0103 0103
2003 011615422 0103 0103
2003 011615119 0103 0103
2003 011614917 0103 0103
2003 011567225 0103 0103
2003 011647855 0103 0103
2002 011664852 0102 0102
2001 013549404 07 01 0701
2002 010439420 0901 0901
2002 013505933 0702 0702
2003 010253782 1002 1102
2003 011565407 0103 0103
2003 011637347 0103 0103
2003 011647956 0103 0103
2003 011614210 0103 0103
7003 011565609 0103 0103
2003 011565710 0103 0103
2003 011565811 0103 0103
2003 011565912 0103 0103
2003 011564801 0103 0103
2003 011636034 0103 0103
2003 011604106 0103 0103
2003 011604207 0103 0103
2003 011605116 0103 0103
2003 011605217 0103 0103
2003 011585413 0103 0103
2003 011585716 0103 0103
2003 011600466 0103 0103
2003 011653813 0103 0103
2002 013200836 0602 0602
2003 011606732 0103 0103
2003 011605621 0103 0103
2003 011605722 0103 0103
2003 011606025 0103 0103
2003 011581773 0103 0103
2003 011603294 0103 0103
2003 011582177 0103 0103
2003 011581571 0103 0103
2003 011651390 0103 0103
2003 011651592 0103 0103
2003 011602082 0103 0103
2002 013241609 0502 0602
2003 011648865 0103 0103
2003 011606934 0103 0103
2003 011583591 0103 0103
2003 011601476 0103 0103
2003 011527718 0103 0103
2003 011655333 0103 0103
2003 011603500 0103 0103
2003 011599860 0103 0103
2003 011599961 0103 3103
2003 011527415 0103 0103
2002 010451140 0901 0901
2003 011599254 0103 0103
2003 011528425 0103 0103
2003 011528526 0103 0103















































































B.O.P. Núm. 180 Jueves, 7 de agosto de 2003 9
T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR
1211 10 24000229230 GARCIA. ROZAS ENRIQUE AV GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2003 011480632 0402 0502 189,88
1211 10 24000746259 RODRIGUEZ MERAYO FRANCIS AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2003 011481339 0102 1002 1.348,09
1211 1C 24000808301 DOMINGUEZ FERRER GUILLER AV PROTUGAL 10 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011495988 0102 1202 1.708,85
1211 10 24000872662 GAYO FERNANDEZ JOSE ANTO AV ES PATÍA 36 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011495786 0302 0302 142,40
i 2' i 10 24000976837 IGLESIAS BERGASA JUAN LU CL CONDESA. DE SAGAST 24001 LEON 02 24 2003 011482046 0102 1202 1.708,85
1211 10 24101346789 FIDALGO PRADA MARIA PILA PZ MANUEL DE FALLA 9 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011490534 0502 0502 142,40
1211 10 24101511083 MATEOS GARCIA JAVIER CL CONDE DE SALDAÑA 24001 LEON 03 24 2003 011484470 0502 0502 142,40
1211 10 24101-601922 YOTTI DE LAS HERAS FELIX ZZ NO CONSTA 24913 ESPEJOS DE L 02 24 2003 011504476 0102 0102 142,40
1211 10 24101733779 VIVES ARGUELLES ENRIQUE! CL ARQUITECTO TOREAD 24003 LEON 02 24 2003 011484874 0802 0802 142,40
1211 10 24101733779 VIVES ARGUELLES ENRIQUET CL ARQUITECTO TOREAD 24003 LEON 02 24 2003 011484975 0802 0902 284,81
1211 10 24101733779 VIVES ARGUELLES ENRIQUET CL ARQUITECTO TORBAD 24003 LEON 03 24 2003 011485076 0702 0702 142,40
1211 10 24101733779 VIVES ARGUELLES ENRIQUET CL ARQUITECTO TORBAD 24003 LEON 03 24 2003 011490130 0402 0602 284,81
1211 10 24102359633 MENENDEZ ALONSO IRMA AV ESPADA 36 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011491544 1002 1002 142,40
1211 10 24102905055 DOMINGOS DIAZ VENTOSINOS CL COLOMBIA. 7 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011491847 0102 0102 142,40
1211 i c 24102911220 LORENZO FERRERO JOSE MAN CL LOS ROSALES 12 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011491948 1102 1202 284,81
1211 10 24102922031 VALIÑO FERNANDEZ JOSE MA AV DE LA MARTINA 59 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011492049 0302 0302 142,40
10 24102974571 CEREGIDO BARBA MANUEL CL LAGO DE LA BAÑA 2 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011492756 0102 1202 1.708,85
1211 10 24102983160 VICENTE GARCIA JOSE LUIS CL VILLA. BENAVENTE 1 24003 LEON 02 24 2003 011487302 0302 0502 351,26
1211 10 24102998419 RODRIGUEZ FERNANDEZ FRAN AV DE GALICIA 39 24400 PONFERRADA 03 24 2003 011492554 0202 1202 284,81
191 1 10 24103004883 GONZALEZ DE LA MATA DANI CL LA ERA. 3 24300 BEMBIBRE 03 24 2003 011492655 0102 1202 1.708,85
1211 10 24103090971 REIGOSA GONZALEZ MARIA R CL ELADIA BAYLINA 29 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011493665 0102 1202 1.708,85
1211 10 24103101075 ROCA PRIETO ALVARO AV DE PORTUGAL 16 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011499931 0902 1202 569,62
1211 10 24103104917 MARTIN TOBALINA FELIX CL MARTIN MATEO 7 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011493362 0102 0302 427,21
1911 10 24103104917 MARTIN TOBALINA FELIX CL MARTIN MATEO 7 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011494473 1002 1202 422,46
1211 10 24103129266 FERNANDEZ ARRIMADA JOSE CL REAL 20 24814 BOTILLOS DE 02 24 2003 011506294 0102 1202 1.623,41
-211 10 24103136340 CASTRO NOGUEIRA MANUEL A.V DE LACIANA 2 24100 VILLABLINO 02 24 2003 011493766 0602 1202 996,83
1211 10 24103186254 CALVENTE GAL LANO JOSE MA AV A.STORGA. 5 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011497810 0802 1202 118,68
1211 10 24103186254 CALVENTE GALIANO JOSE MA AV ASTORGA 5 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011497911 0202 0602 284,81
1211 10 24103186557 BLANCO CARBALLO JUAN CL GENERAL VIVES 11 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011500840 0402 0402 142,40
1211 10 24103235562 DE OLIVEIRA SANTOS ROSA A.V PORTUGAL 212 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011496291 0602 0802 417,72
- Z 4. 1 10 24103244757 FERNANDEZ RAIAS SANTIAGO CL INFANTA TERESA. 5 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011498113 0502 1002 854,42
1211 10 24103262945 VILLADANGOS VIDAL MIGUEL CL DELICIAS 25 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011498618 0702 0702 142,40
1211 10 24103270322 LOPEZ BELTRAN MARIA. PILA. CL SANCHO EL GORDO 24009 LEON 02 24 2003 011477804 1102 1102 142,40
1211 10 24103270625 VELEZ SUAREZ MIGUEL ANGE CL PEREZ CALDOS 15 24009 LEON 02 24 2003 011477905 0502 1102 973,09
191' 10 24103283355 GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA CL OBISPO ALMARCHA. 3 24006 LEON 02 24 2003 011478309 1002 1002 142,40
1 9 ' ’ 10 24103388237 FERNANDEZ PRIETO FRANCIS CL RIO URDIALES 20 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011498214 1102 1202 284,81
1911 10 24103388237 FERNANDEZ PRIETO FRANCIS CL RIO URDIALES 20 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011498315 1102 1202 284,81
1211 10 24103388237 FERNANDEZ PRIETO FRANCIS CL RIO URDIALES 20 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011501345 1102 1202 284,81
1 221 07 241008656120 SILVA TOLINO MARIA AMELI CL TELENO 5 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011512964 0802 1202 712,02
129 i 07 241005698960 ARIAS ARIAS DOMINGA ANTO CL JUAN DE BADAJOZ 8 24001 LEON 02 24 2003 011510136 0902 1102 427,21
1221 07 241009480822 SINANÓVIC ----- RUSMIRA CL DOCTOR FLEMING 26 24009 LEON 02 24 2003 011510439 0102 1202 1.708,85
1221 0 / 241009580448 ARBOLEDA PRADO GLORIA PA PS MATACHANA. 9 24400 PONFERRADA. 02 24 2003 011513671 0702 1202 806,95
12Z1 07 24.1010 JUJzü ' ARANA. MONTENEGRO CARMEN AV JObE WlLGOMA 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011513469 0702 1202 284,81
1221 07 241010152^44 CORCI..-.LC- ALARCON LEIDY M AV SAN ANDRES 113 24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 011510641 0702 1202 726,26
1221 07 241010215800 ALMONTE ALMONTE EULALIA CL INFANTA TERESA 8 24400 PONFERRADA. 03 24 2003 011513570 0602 1202 854,42
199 1 07 241010231459 VILLEGAS BECERRA. CA.ROLIN PZ VIRGILIO RIESGO 24378 SANTA MARINA 02 24 2003 011513368 0402 1202 1.281,64
199 1 07 241010423338 ASALOS CLUNES CARMEN MIR CL SANTIAGO CORDERO 24717 VAL DE SAN L 03 24 2003 011510944 0802 1002 427,21
1 991 07 241010434654 GRI SALES PA.TIÑO DORA INE CL FRA.GA IRIBARNE 24413 MOLINA.SECA 02 24 2003 011513974 0102 0202 232,60
1221 07 241010609456 CASILLA CONCEPCION CERON CL ROSALIA. DE CASTRO 24400 PONFERRADA 02 24 2003 011514075 0402 0402 142,39
1221 07 241010999274 CARDOSO FLOREZ ISABEL CR CL PERO CALDOS 24 24009 LEON 02 24 2003 011509631 1002 1202 427,21
122 _ 07 241011827414 GONZALEZ PEREZ ANA. TRINI CL LA. ARENA. 7 24345 VILLAMARCO 02 24 2003 011519836 0802 1102 569, 62
1221 07 141012107195 PERVA.IZ----- AMJAD CL LA. DEHESA 9 24300 BEMBIBRE 02 24 2003 011514479 0702 0802 237,34
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MADRID
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 281006193565 MARTINEZ RICOY SERGIO PL LA ESTACION 1 24560 TORAL DE LOS 02 28 2003 034642857 0103 0103 25'
0521 07 410131615268 ALVAREZ BLANCO RUBEN LG VILLAMARTIN DEL S 24469 VILLAMARTIN 02 28 2003 035267192 0103 0103 251
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 29111132768 ANACRUSA S.L. AV JOSE AGUADO 34 24005 LEON 02 29 2003 019579502 0303 0303 7.952,5
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
3521 07 470034046575 HERNANDEZ DELGADO JOSE G CL CERVANTES 2 24003 LEON 03 49 2003 010591239 0103 0103 251,5
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
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Ministerio de Medio Ambiente
Confederación Hidrográfica del Duero
Secretaría General
Graveras Gómez, S.L., con domicilio en Villamañán (León) calle 
Revilla, s/n, NIF número B-24.327.629, solicita de la Confederación 
Hidrográfica del Duero la preceptiva autorización para efectuar la 
extracción de 12.885,50 m’ de áridos en cauce del río Esla, paraje 
llamado Puerto de Mata, t.m. de Fresno de la Vega (León).
INFORMACIÓN PÚBLICA
Los áridos serán destinados a la venta.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, apro­
bado por RD 849/1986, de 11 de abril, a fin de que en el plazo de 
veinte días, contado a partir de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León, puedan presentar recla­
maciones los que se consideren peijudicados, en la Alcaldía de Fresno 
de la Vega (León), o ante esta Secretaría de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, c/ Muro, 5, en Valladolid, donde se halla de 
manifiesto el expediente de referencia E.A. 28/03-LE.
Valladolid, 9 de julio de 2003.-E1 Secretario General, Eduardo Mora 
Cazorla.
* * *
Graveras Gómez, S.L., con domicilio en 24234 Villamañán (León) 
calle Revilla, s/n, NIF número B-24.327.629, solicita de la Confederación 
Hidrográfica del Duero la preceptiva autorización para efectuar la 
extracción de 6.958,40 m3 de áridos en cauce del río Esla, paraje lla­
mado Los Cachones, t.m. de Valencia de Don Juan (León).
INFORMACIÓN PÚBLICA
Los áridos serán destinados a la venta.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, apro­
bado por RD 849/1986, de 11 de abril, a fin de que en el plazo de 
veinte días, contado a partir de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León, puedan presentar recla­
maciones los que se consideren perjudicados, en la Alcaldía de 
Valencia de Don Juan (León), o ante esta Secretaría de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, c/ Muro, 5, en Valladolid, donde se halla de 
manifiesto el expediente de referencia E.A. 27/03-LE.
Valladolid, 9 de julio de 2003.-E1 Secretario General, Eduardo Mora 
Cazorla.
5708 32,00 euros
Don José Ma Martínez Diez con domicilio en la calle Real, 98,24884 
Morgovejo (León), DNI 71.385.129, solicita autorización para corta 
de árboles en el cauce el arroyo el Valle, localidad de Morgovejo, 
t.m. Valderrueda (León).
INFORMACIÓN PÚBLICA
La autorización solicitada comprende la corta de 6 chopos, si­
tuados en el cauce del arroyo el Valle, paraje Pedregal. El períme­
tro es de 1,20 m. de media.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 72 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, apro­
bado por RD 849/1986, de 11 de abril, a fin de que en el plazo de 
veinte días, contados a partir de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León, puedan presentar recla­
maciones los que se consideren perjudicados, en la Alcaldía de 
Valderrueda (León), o ante esta Secretaría General de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, c/ Muro, 5, Valladolid, hallándose de ma­
nifiesto el expediente de referencia ABC 468/03-LE M-47, en la 
Comisaría de Aguas de esta Confederación (Oficina Destacada), 
calle Burgo Nuevo, 5 León.
Valladolid, 11 de junio de 2003.-E1 Secretario General, Eduardo 
Mora Cazorla.
4938 14,40 euros
Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN 
Oficina Territorial de Trabajo 
Unidad de Relaciones Laborales
Visto el Convenio Colectivo, ámbito provincial de la empresa 
Legumbres Luengo, S.A. (código 240277-2), y de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 90, párrafos 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 
1/95, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE de 29 de marzo de 1995), 
Real Decreto 831/95, de 30 de mayo sobre Traspaso de Funciones 
y Servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de 
Castilla y León, en materia de Trabajo y la Orden de 12 de septiem­
bre de 1997, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por 
la que se crea el Registro de Convenios Colectivos de la Comunidad 
de Castilla y León (Boletín Oficial de Castilla y León número 183, de 
24-9-97),
Esta Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de 
León de la Junta de Castilla y León.
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Acuerda: Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro de 
Convenios de esta Oficina Territorial con notificación a la Comisión 
Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
León, 25 de julio de 2003.-E1 Jefe de la Oficina Territorial de 
Trabajo, Francisco Javier Otazu Sola.
* * *
CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA LEGUMBRES 
LUENGO, S.A. PARA LOS AÑOS 2003, 2004 Y 2005
Capítulo I.-Disposiciones Generales
Artículo 1.
Legumbres Luego, S.A. es una empresa mercantil que desarro­
lla su actividad de comercio mayorista de legumbres en el mercado 
de alimentación. El presente Convenio de Empresa será de aplica­
ción a Legumbres Luengo, S.A. y cualquier otra empresa que siendo 
su actividad la misma o similar a las indicadas, sean participadas 
mayoritariamente por Legumbres Luengo.
Artículo 2. Ambito funcional.
Las normas del presente Convenio serán de aplicación a la empresa 
comprendida en el Artículo anterior, establecida en la provincia de León 
o que en el futuro se puedan establecer.
Artículo 3. Ambito temporal
Vigencia y duración
El Convenio entrará en vigor el día de su firma y los efectos eco­
nómicos del mismo desde el mes correspondiente a la firma del 
Convenio, llegando su duración el día 31 de diciembre del 2005.
Artículo 4. Absorción y compensación
Todas las condiciones establecidas en este Convenio considera­
das en su conjunto y en cómputo anual, compensarán y absorberán todas 
las existentes, cualquiera que sea la clase y naturaleza u origen de 
las mismas, en el momento de su entrada en vigor.
Las disposiciones legales futuras que impliquen variación en 
todos o algunos de los conceptos retributivos pactados, solo tendrán 
eficacia si globalmente considerados superan el nivel total del 
Convenio. En todo caso se respetarán las condiciones más benefi­
ciosas concedidas por la empresa a todos o cualquiera de sus traba­
jadores.
Artículo 5. Vinculación a la totalidad
En el supuesto de que la autoridad laboral estimara que el Convenio 
conculca la legalidad vigente o lesionara gravemente intereses de 
terceros y dirigiese de oficio a la jurisdicción competente, al efecto de 
subsanar las supuestas anomalías y como quiera que este Convenio 
en su redacción actual constituye un todo orgánico, indivisible, se 
entenderá totalmente ineficaz, debiendo considerarse su contenido 
íntegro por la Comisión Negociadora.
Artículo 6. Póliza de accidentes
Las empresas afectadas por el presente Convenio suscribirán 
una póliza colectiva de seguro que permita a cada trabajador causar 
derecho a las indemnizaciones que se especifican en las contingen­
cia siguientes: 18.000 euros en los casos de fallecimiento, invalidez 
permanente absoluta o gran invalidez.
Artículo 7. Promoción profesional
Para cubrir las vacantes que se produzcan en la empresa, tendrá 
preferencia el personal de la plantilla que ya hubiera desempeñado el 
trabajo que realizaba quien causó la vacante.
Capítulo II.-Otras condiciones de trabajo
Artículo 8. Jornada laboral
La jomada de trabajo tendrá, en cómputo y distribución anual, 
un máximo de 1.808 horas efectivas de trabajo, promediando la de 40 
horas semanales.
Por acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores, 
o en su defecto con los trabajadores, se podrá establecer la distribu­
ción irregular de la jornada a lo largo de todo el año; distribución 
que en todo caso deberá respetar la duración máxima y los períodos 
mínimos de descanso contemplados en el vigente Estatuto de los 
Trabajadores.
Artículo 9. Horas extraordinarias
Quedan suprimidas las horas extraordinarias a realizar con ca­
rácter sistemático o habitual, estando a lo regulado en el Artículo 
35.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 10. Vacaciones
Las vacaciones serán de 30 días naturales y su distribución se 
hará de acuerdo entre empresa y trabajador. En caso de discrepan­
cia en cuanto a su disfrute, se estará a lo que establece el Artículo 
38 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 11. Licencias
Permisos retribuidos
A efectos de considerar los permisos retribuidos que contempla 
el Estatuto de los Trabajadores en su Artículo 37 y para dar una orien­
tación de los grados de consanguinidad y afinidad hasta segundo 
grado, se delimitan los mismos de la forma siguiente:
Consanguinidad: Padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos.
Afinidad: Cónyuge, suegros, abuelos políticos, yernos, nueras 
y cuñados.
El trabajador, previo aviso y justificación podrá ausentarse del 
trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y 
por el tiempo siguiente:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Dos días en los casos de nacimiento de hijo o enfermedad 
grave o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consan­
guinidad o afinidad. Cuando con tal motivo, el trabajador necesitase 
un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.
c) Un día por traslado del domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 
inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejerci­
cio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o con­
vencional un período determinado, se estará a lo que esta disponga en 
cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.
Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la im­
posibilidad de la prestación del trabajo debido en más del 20% de 
las horas laborables en un período de tres meses, podrá la empresa 
pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada 
en el apartado 1 del Artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores.
En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber 
o desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará 
el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la em­
presa.
e) Para realizar funciones sindicales o de representación del per­
sonal en los términos establecidos legal o convencionalmente.
f) Un día por matrimonio de hijos, hermanos y padres en la fecha 
de celebrarse la ceremonia.
Un día, o dos si ocurre fuera de la localidad, por fallecimiento 
de tío o sobrinos camales del trabajador o de su cónyuge.
Para los demás casos no contemplados en los apartados anterio­
res se establecen dos días con cargo a vacaciones, con preaviso de 
15 días, excepto en los casos de fallecimiento.
g) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes pre­
natales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse den­
tro de la jornada de trabajo.
Capítulo Ill.-Condiciones económicas
Artículo 12. Niveles profesionales y salarios
Los salarios pactados en el presente Convenio para el año son 
los que figuran en el anexo I del mismo. Para el año 2004 y 2005 el 
incremento salarial será el IPC previsto por el Gobierno más el 1%.
Artículo 13. Plus de Transporte.
Se fija el plus de transporte para el año 2003 en 216 euros anua­
les, pagaderas por doceavas partes con los salarios de cada mes natural.
Artículo 14. Plus de Asistencia.
Se fija el plus de asistencia para el año 2003 en 216 euros anua­
les, pagaderas por doceavas partes con los salarios de cada mes natural.
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Artículo 15. Gratificaciones extraordinarias
Se establecen tres pagas extraordinarias, devengadas en función 
del salario base más el plus “Ad Personam” que se abonarán en las si­
guientes fechas:
Extraordinaria de Verano
Por una cuantía de 30 días. Se abonará prorrateada mensual­
mente.
Extraordinaria de Navidad
Por una cuantía de 30 días. Se abonará prorrateada mensual­
mente.
Extraordinaria de beneficios
Por una cuantía de 30 días. Se abonará prorrateada mensual­
mente.
Artículo 16. Plus “adpersonam”
Las cantidades que los trabajadores comprendidos en el presente 
Convenio venían percibiendo como “premio de antigüedad” se con­
virtieron a partir de la firma del presente convenio, en un “complemento 
personal consolidado”, no participando desde aquella fecha de los 
incrementos del Convenio y no pudicndo ser absorbible ni compen­
sable, habiendo percibido los trabajadores en compensación por la 
supresión de la antigüedad un incremento en el salario base del 4%.
Capítulo IV.-Grupos y categorías.











11. Mozo de almacén, envasadora, limpiadora.
Capítulo V.-Seguridad e higiene en el trabajo
Artículo 18. Prevención de riesgos laborales
Se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
de Prevención de Riesgos Laborales (BOE del 10 de noviembre), y desa­
rrollos legislativos posteriores, si los hubiera, y el Real Decreto 
2505/83 de 4 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de 
Manipuladores de Alimentos BOE del 20 de septiembre.
Artículo 19. Prendas de trabajo
Las empresas facilitarán a sus trabajadores prendas de trabajo 
si así lo exigen las mismas para mantener la uniformidad. Le será 
entregada una al comienzo de sus relaciones laborales, con periodi­
cidad semestral.
Capítulo VI.-Régimen disciplinario
Artículo 20. Régimen disciplinario
La empresa podrá sancionar las acciones u omisiones punibles en 
que incurran los trabajadores de acuerdo con la graduación de las 
faltas y sanciones que se establecen en el presente texto.
Toda falta cometida por un trabajador se clasificará, atendiendo 
a su importancia y trascendencia, en leve, grave o muy grave.
Artículo 21. Faltas leves
Se consideran faltas leves las siguientes:
1. - La suma de faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo 
cuando exceda de quince minutos en un mes.
2. - No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando 
se falta al trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe la 
imposibilidad de haberlo efectuado.
3. - Pequeños descuidos en la conservación en los géneros o del 
material de la empresa.
4. - No comunicar a la empresa cualquier cambio de domicilio.
5. - Las discusiones con otros trabajadores dentro de las depen­
dencias de la empresa, siempre que no sea en presencia del público.
6. - El abandono del trabajo sin causa justificada, aun cuando 
sea por breve tiempo. Si como consecuencia del mismo se originase 
perjuicio grave a la empresa o hubiere causado riesgo a la integri­
dad de las personas, esta falta podrá ser considerada como grave o 
muy grave, según los casos.
7. - Falta de aseo y limpieza personal cuando sea de tal índole 
que pueda afectar al proceso productivo e imagen de la empresa.
8. - No atender al público con la corrección y diligencia debi­
dos.
9. - Faltar un día de trabajo sin la debida autorización o causa 
justificada.
Artículo 22. Faltas graves
Se consideran como faltas graves las siguientes:
1. - La suma de faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo 
cuando exceda de treinta minutos en un mes.
2. - La desobediencia sin ánimo de dolo a la dirección de la em­
presa o a quienes se encuentren con facultades de dirección u orga­
nización en el ejercicio regular de sus funciones en cualquier mate­
ria de trabajo. Si la desobediencia fuese reiterada o implicase quebranto 
manifiesto de la disciplina en el trabajo o de ella se derivase perjui­
cio para la empresa o para las personas podrá ser calificada como 
falta muy grave.
3. - Descuido importante en la conservación de los géneros o del 
material de la empresa.
4. - Simular la presencia de otro trabajador, fichando o firmando 
por él.
5. - Las discusiones con otros trabajadores en presencia del pú­
blico o que trascienda a éste.
6. - Emplear para uso propio Artículos, enseres o prendas de la em­
presa, o sacarlos de las instalaciones o dependencias de la empresa a 
no ser que exista autorización.
7. - Realizar sin el oportuno permiso, trabajos particulares du­
rante la jornada laboral.
8. - La inasistencia al trabajo sin la debida autorización o causa 
justificada de dos días en seis meses.
9. - La comisión de tres faltas leves, aunque sea de distinta naturaleza, 
dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción o amonestación 
por escrito.
Artículo 23. Faltas muy graves
Se consideran como faltas muy graves las siguientes:
1. - Faltar más de dos días al trabajo sin la debida autorización 
o causa justificada en un año.
2. - La simulación de enfermedad o accidente.
3. - El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones 
encomendadas, así como en el trato con los otros trabajadores o con 
cualquier otra persona durante el trabajo, o hacer negociaciones de co­
mercio o industria por cuenta propia o de otra persona sin expresa 
autorización de la empresa, así como la competencia desleal en la 
actividad de la misma.
4. - Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en ma­
teriales, útiles, herramientas, maquinarias, aparatos, instalaciones, 
edificios, enseres y documentos de la empresa.
5. - El robo, hurto o malversación cometidos tanto a la empresa 
como a los compañeros de trabajo o de cualquier otra persona dentro 
de las dependencias de la empresa o durante la jornada laboral en 
cualquier otro lugar.
6. - Violar el secreto de la correspondencia o documentos reser­
vados de la empresa, o revelar a personas extrañas a la misma el con­
tenido de estos.
7. - Originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros de 
trabajo.
8. - Falta notoria de respeto o consideración al público.
9. - Los malos tratos de palabra u obra o la falta grave de res­
peto y consideración a los jefes o a sus familiares, así como a los 
compañeros y subordinados.
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10. - Toda conducta, en el ámbito laboral, que atente gravemente 
al respeto de la intimidad y dignidad mediante la ofensa verbal o fí­
sica, de carácter sexual. Si la referida conducta es llevada a cabo pre- 
valeciéndose de una posición jerárquica, supondrá una circunstan­
cia agravante de aquélla.
11. - La comisión por un superior de un hecho arbitrario que su­
ponga la vulneración de un derecho del trabajador legalmente reco­
nocido, de donde se derive un perjuicio grave para el subordinado.
12. - La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal ín­
dole que pueda afectar al proceso productivo e imagen de la em­
presa.
13. - La embriaguez habitual y drogodependencia manifestada 
en jornada laboral y en su puesto de trabajo. El estado de embria­
guez o la ingestión de estupefacientes manifestados una sola vez 
serán constitutivos de falta grave.
14. - Disminución continuada y voluntaria en el rendimiento 
normal de su trabajo, siempre que no esté motivada por derecho al­
guno reconocido por las leyes.
15. - La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta na­
turaleza, siempre que se cometa dentro de los seis meses siguientes 
de haberse producido la primera.
Artículo 24. Régimen de sanciones
Corresponde a la dirección de la empresa la facultad de impo­
ner sanciones en los términos estipulados en el presente Convenio. La 
sanción de las faltas leves, graves y muy graves requerirá comuni­
cación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos 
que la motivan.
Para la imposición de sanciones se seguirán los trámites previs­
tos en la legislación general.
Artículo 25. Sanciones máximas
Las sanciones que podrán imponerse en cada caso, atendiendo 
a la gravedad de la falta cometida, serán las siguientes:
Ia. - Por fallas leves:
- Amonestación verbal.
- Amonestación por escrito.
- Suspensión de empleo y sueldo hasta tres días.
2a. - Por faltas graves:
- Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.
3a. - Por faltas muy graves:
- Desde la suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta 
días hasta la rescisión del contrato de trabajo en los supuestos en que 
la falta fuera calificada en su grado máximo.
Artículo 26. Prescripción
La facultad de la dirección de la empresa para sancionar pres­
cribirá para las faltas leves a los diez días, para las faltas graves a 
los veinte días y para las muy graves a los sesenta días a partir de la 
fecha en que aquélla tuvo conocimiento de su comisión, y en cualquier 
caso, a los seis meses de haberse cometido.
Capítulo VII.-Otras disposiciones
Artículo 27. Contratos de duración determinada
El contrato de duración determinada previsto en el apartado b) 
del art. 15 del Estatuto de los Trabajadores, se podrá concertar por 
una duración máxima de seis meses dentro de un período de doce 
meses.
En el supuesto de que se agote un primer contrato, sólo se podrá 
realizar una prórroga sin que la duración total del contrato pueda ex­
ceder de seis meses.
La indemnización por conclusión de estos contratos será de ocho 
días de salario por cada año de servicio.
Artículo 28. Contratos formativos
1. El contrato de trabajo en prácticas podrá concertarse con quie­
nes estuvieran en posesión de título o de formación profesional de 
grado medio o superior, o títulos oficialmente reconocidos como 
equivalentes, que habiliten para el ejercicio profesional, dentro de 
los cuatro años inmediatamente siguientes a la terminación de los 
correspondientes estudios, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica 
profesional adecuada al nivel de estudios cursados. Mediante Convenio 
Colectivo de ámbito estatal o, en su defecto, en los Convenios, pues­
tos de trabajo, grupos, niveles o categorías profesionales objeto de 
este contrato.
b) La duración del contrato no podrá se inferior a seis meses ni ex­
ceder de dos años, dentro de cuyos límites los Convenios Colectivos 
de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, los Convenios Colectivos 
sectoriales de ámbito inferior podrán determinar la duración del con­
trato, atendiendo a las características del sector y de las prácticas a re­
alizar.
c) Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la 
misma o distinta empresa por tiempo superior a dos años en virtud de 
la misma titulación.
d) El período de prueba no podrá ser superior a un mes para los 
contratos en prácticas celebrados con trabajadores que estén en po­
sesión del título de grado medio, ni a dos meses para los contratos 
en prácticas celebrados con trabajadores que estén en posesión del 
título de grado superior.
e) La retribución del trabajador será del 80 y del 90% durante el 
primero y el segundo año de vigencia del contrato, respectivamente, 
del salario fijado en este Convenio para un trabajador que desem­
peñe el mismo o equivalente puesto de trabajo.
f) Si al término del contrato el trabajador continuase en la em­
presa no podrá concertarse un nuevo período de prueba, compután­
dose la duración de las prácticas a efecto de antigüedad en la em­
presa.
2. El contrato para la formación tendrá por objeto la adquisición 
de la formación teórica y práctica necesaria para el desempeño ade­
cuado de un oficio o de un puesto de trabajo que requiera un determinado 
nivel de cualificación, y se regirá por las siguientes reglas:
Se podrá celebrar con trabajadores mayores de dieciséis años y me­
nores de veintiún años que carezcan de la titulación requerida para rea­
lizar un contrato en prácticas. El límite máximo de edad no será de apli­
cación cuando el contrato se concierte con trabajadores incluidos en 
alguno de los siguientes colectivos:
- Desempleados minusválidos.
- Trabajadores extranjeros durante los dos primeros años de vigencia 
de su permiso de trabajo.
- Desempleados que lleven más de tres años sin actividad labo­
ral.
- Desempleados en situación de exclusión social.
- Desempleados que se incorporen a los programas de escuelas ta­
ller, casas de oficios y talleres de empleo.
b) Las empresas podrán contratar en función del número de tra­
bajadores por centro de trabajo el siguiente número de contratos for­
mativos:
Hasta 5 trabajadores 1
De 6 a 10 2
de 11 a 25 3
de 26 a 40 4
De 41 a 50 5
Para determinar el número máximo de trabajadores por centro 
de trabajo se excluirá a los vinculados a la empresa por un contrato for- 
mativo.
c) La duración mínima del contrato será de seis meses y la máxima 
de dos años. Cuando se celebre por un plazo inferior al máximo es­
tablecido en el párrafo anterior, podrá prorrogarse antes de su ter­
minación por acuerdo entre las partes, una o más veces, por perío­
dos no inferiores a seis meses, sin que el tiempo acumulado, incluido 
el de las prórrogas, pueda exceder el referido plazo máximo.
d) Expirada la duración máxima del contrato para la formación, 
el trabajador no podrá ser contratado bajo esta modalidad por la 
misma o distinta empresa.
No podrán celebrarse contratos para la formación que tengan 
por objeto la cualificación para un puesto de trabajo que haya sido
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desempeñado con anterioridad por el trabajador en la misma em­
presa por tiempo superior a doce meses.
e) El tiempo dedicado a la formación teórica dependerá de las 
características del oficio o puesto de trabajo a desempeñar y del nú­
mero de horas establecido para el módulo formativo adecuado a 
dicho puesto u oficio, sin que, en ningún caso, pueda ser inferior al 15 
por 100 de la jomada máxima prevista en este Convenio Colectivo o, 
en su defecto, de la jomada máxima legal.
Respetando el límite anterior, las empresas podrán establecer el 
tiempo dedicado a la formación teórica y su distribución, estable­
ciendo, en su caso, el régimen de alternancia o concentración del 
mismo respecto al tiempo de trabajo efectivo.
Cuando el trabajador contratado para la formación no haya fi­
nalizado los cielos educativos comprendidos en la escolaridad obli­
gatoria, la formación teórica tendrá por objeto inmediato completar 
dicha educación.
Se entenderá cumplido el requisito de formación teórica cuando 
el trabajador acredite mediante certificación de la Administración 
Pública competente, que ha realizado un curso de formación pro­
fesional ocupacional adecuado al oficio o puesto de trabajo ob­
jeto del contrato. En este caso, la retribución del trabajador se in­
crementará proporcional mente al tiempo no dedicado a la formación 
teórica.
f) A la finalización del contrato, el empresario deberá entregar 
al trabajador un certificado en el que conste la duración de la for­
mación teórica y el nivel de formación práctica adquirida. El traba­
jador podrá solicitar a la Administración Pública competente que, 
previas las pruebas necesarias, les expida el correspondiente certi­
ficado de profesionalidad.




Se crea la Comisión Mixta o Paritaria del Convenio que señala el 
art. 85.3 del Estatuto de los Trabajadores, que se establece como ins­
trumento de mediación o conciliación previa en los conflictos co­
lectivos sobre interpretación o aplicación del Convenio, con inter­
vención preceptiva anterior a la jurisdiccional, además de vigilar su 
cumplimiento.
Estará formada por un representante social y otro de la paite em­
presarial. Ambas representaciones podrán asistir a las reuniones 
acompañadas de asesores, que podrán ser ajenos a la empresa y serán 
asignados libremente por ellas, quienes tendrán voz, pero no voto.
La asistencia a las reuniones de la citada Comisión será precep­
tiva para ambas partes.
Son funciones específicas de la Comisión las siguientes:
Io. - Interpretación del Convenio.
2o. - Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
3o. - Entender de forma previa y obligatoria a la vía administra­
tiva y jurisdiccional en relación con los conflictos que puedan ser 
interpuestos por quienes estén legitimados para ello con respecto a la 
interpretación de los preceptos del presente Convenio.
Intentado sin efecto el obligado trámite conciliatorio aludido o trans­
curridos quince días desde su solicitud, quedará expedita la vía ad­
ministrativa o jurisdiccional correspondiente.
Disposición Transitoria.
Todos los trabajadores que durante la vigencia del presente 
Convenio cumplan los 65 años de edad, y reúnan los requisitos necesarios, 
conforme a lo previsto en las normas vigentes de la Seguridad Social 
en cada momento para acceder a una pensión de jubilación en su 
modalidad contributiva, se tendrán que jubilar forzosamente.
Disposición Transitoria primera.
Expirada la vigencia del presente Convenio, a partir del día 1 de 
enero del año 2006 y hasta tanto no se logre un nuevo acuerdo ex­
preso, será de aplicación y continuará en vigor el presente Convenio 
en su integridad.
Disposición Final.
El presente Convenio sustituye a cualquier Convenio anterior y 
a las disposiciones de inferior rango que se opongan a lo establecido 
en el mismo.
Leído el presente Convenio, las partes encontrándolo conforme 
en todo su contenido, lo ratifican y en prueba de conformidad, lo fir­
man en León, a 19 de noviembre de 2002
TABLA SALARIAL Y CATEGORÍAS PROFESIONALES DEL 
CONVENIO DE EMPRESA LEGUMBRES LUENGO, S.A. AÑO 2003
SEGÚN ANEXO
Y en prueba de conformidad, las partes negociadoras firman el pre­
sente Convenio en La Bañeza a 30 de junio de 2003.
POR LA EMPRESA,
D. José Luis Santos Pacios, DNI 10.177.712 M.
D. Ramón Santoveña Fernández, DNI 10.178.372 K
DELEGADOS DE PERSONAL,
D. José María Fernández Pastor, DNI 10.184.758 J
Dña. Ana Isabel Botas Martínez, DNI 71.547.387 E
Dña. Ma Rosario Cabañas Lobato, DNI 10.184.853 Q
ANEXO











Gerente 945,00 18,00 18,00 236,25
Director Comercial 850,00 18,00 18,00 212,50
Encargado 720,00 18,00 18,00 180,00
Jefe de Ventas 720,00 18,00 18,00 180,00
Vendedor 690,00 18,00 18,00 172,50
Oficial Administrativo 490,00 18,00 18,00 122,50
Auxiliar Administrativo 469,25 18,00 18,00 117,31
Mecánico 490,00 18,00 18,00 122,50
Conductor 490,00 18,00 18,00 122,50
Peón especializado 469,25 18,00 18,00 117,31
Mozo almacén, envasadora 469,25 18,00 18,00 117,31
6085 416,00 euros
Servicio Territoral de Industria, Comercio y Turismo
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Expte. 130/03/6.337.
A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto 
1955/2000, se somete a información pública las líneas subterráneas 
de AT a 20 kV, alimentación a centro de seccionamiento que suministra 
al nuevo C.T., particular Cenco en calle Medul, número 2, en el t.m. 
de León, cuyas características especiales se señalan a continuación:
a) Peticionario: Iberdrola, S.A., con domicilio en calle La Sema, 
n° 90, León.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: T.M. de León.
c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica 
con carácter de servicio público.
d) Presupuesto: 6.241,61 euros
e) Características principales: Línea subterránea de 20 kV, y cen­
tro de seccionamiento para alimentación a un centro comercial en 
la calle Medul, número 2 de León, formada por conductor de alu­
minio HEPRZ1, 12-20 kV, 1x150 mm2, y una longitud de 93 me­
tros. Entronca en la línea subterránea de MT La Palomera, discu­
rrirá por la calle Medul y conectará con un centro de seccionamiento.
El centro de Seccionamiento se ubicará en planta baja de edificio 
y estará formado por dos celdas de línea y una de remonte, 24 kV, 
400 A y corte en SF6.
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Lo que se hace público para que pueda ser examinado el ante­
proyecto (o proyecto) de la instalación en esta Delegación Territorial, 
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, sito en la ave­
nida Peregrinos, s/n, de León, y formularse, al mismo tiempo y por du­
plicado, las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte 
días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun­
cio.






Por la empresa Saltos del Forma, S.A., se ha solicitado licencia 
de obra y actividad para instalación de una Línea Aérea a 45 kV CH 
Porma-STD Garrafe, tramo apoyo número 21a Garrafe. Dicha obra 
afecta en este municipio a parajes de las localidades de Riosequino de 
Torio, Fontanos de Torio, La Flecha de Torio, Matueca de Torio y 
Pedrún de Torio.
Io A tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 5/1993, de 
21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de Castilla y León vi­
gente en el momento de la solicitud, se hace público que todo aquel 
que pudiera resultar afectado de algún modo por dicha actividad 
puede ejercer el derecho a formular las alegaciones u observaciones 
que consideren oportunas en el plazo de 15 días a contar desde la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
Ante la imposibilidad material de conocer a todos los afectados 
e interesados, y a tenor de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se debe considerar este anuncio como sustituto de la noti­
ficación personal a los vecinos inmediatos al lugar de emplazamiento 
así como a los afectados.
2o Por otro lado, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 
25 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, 
siendo el uso solicitado considerado por la citada Ley como un uso ex­
cepcional en suelo rústico se abre un periodo de información pública 
de 15 días para que quien lo considere oportuno, haga las alegaciones 
que estime pertinentes.
3o Tanto en las Oficinas del Ayuntamiento de Garrafe de Torio 
como en el Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación 
Provincial de León, figuran las relaciones de bienes y particulares 
afectados que podrán ser consultadas en horario de oficina, de 9 a 
14 horas por los interesados.
Las reclamaciones que se deseen formular por los conceptos se­
ñalados en los apartados Io y 2o se presentarán en las dependencias de 
este Ayuntamiento de Garrafe de Torio dentro del citado plazo.
Garrafe de Torio, 31 de julio de 2003.-El Primer Teniente de 
Alcalde, José María Flecha Machín.
6215 29,60 euros
MATALLANA DE TORÍO
Por la empresa Saltos del Forma, S.L., se ha solicitado licencia de 
obra y actividad para instalación de Línea Aérea Eléctrica 45 kV 
“CH del Porma-STD Garrafe”, dicha obra afecta en este municipio a 
parajes varios de varias localidades del mismo.
Io A tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 5/1993, de 
21 de octubre, de Actividades Clasificadas, en Castilla y León, se 
hace público para que todo aquel que pudiera resultar afectado de 
algún modo por dicha actividad pueda ejercer el derecho a formu­
lar las alegaciones u observaciones que consideren oportunas en el plazo 
de 15 días a contar desde la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
Ante la imposibilidad material de conocer a todos los afectados 
e interesados, y a tenor de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se debe considerar este anuncio como sustituto de la noti­
ficación personal a los vecinos inmediatos al lugar de emplazamiento 
así como a los afectados.
2o Por otro lado, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 
25 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, 
siendo el uso solicitado considerado por la citada Ley como un uso ex­
cepcional en suelo rústico se abre un periodo de información pública 
de 15 días para que quien lo considere oportuno, haga las alegaciones 
que estime conveniente.
3o En la Diputación Provincial de León, Servicio de Asistencia a 
Municipios, figura la relación de bienes y particulares afectados que 
podrá ser consultada en horario de oficina, de 8 a 15 horas por los 
interesados.
Las reclamaciones que se deseen formular por los conceptos se­
ñalados en los apartados Io y 2o se presentarán en las dependencias de 
este Ayuntamiento de Matallana de Torio dentro del citado plazo.
Matallana de Torio a 25 de julio de 2003.-EL ALCALDE-PRESI­
DENTE, JOSÉ MARÍA MANGA ROBLES.
6169 28,00 euros
VALENCIA DE DON JUAN
Apreciado error en Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que como Ley Fundamental del Contrato han de regir el Concurso 
tramitado para adjudicar mediante procedimiento abierto las obras 
de “Ordenación y urbanización zona recreativa y anexos en paraje 
Vallezate de Valencia de Don Juan”, se procede a rectificar:
Donde dice : 7,- Clasificación: Grupo G (Viales y Pistas) Subgrupo 
3, 4, 5, 6/ Grupo E (Hidráulicos) Subgrupo 5, 7. Categoría c).
Debe decir: 7.- Clasificación: Gmpo G (Viales y Pistas) Subgrupo 
3/ Grupo E (Hidráulicos) Subgrupo 5. Categoría c).
En consecuencia, la fecha límite para presentación de ofertas fi­
nalizará a los 26 días naturales siguientes a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, si bien la licitación 
se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se for­
mulen reclamaciones contra el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares en los 8 días hábiles siguientes a dicha publicación.
Valencia de Don Juan, 29 de julio de 2003.-El Alcalde, P.A., 
Primer Teniente de Alcalde, José Jiménez Martínez.
6208 3,80 euros
VAL DE SAN LORENZO
Advertido error en la publicación del pliego de cláusulas admi­
nistrativas y prescripciones técnicas que ha de regir la contratación por 
procedimiento abierto mediante subasta de las obras de “Muros de con­
tención y complementarias en el pueblo de Val de San Lorenzo”, pu­
blicado en el Boletín Oficial de la Provincia, núm. 156, de fecha 
10 de julio de 2003, se hace la corrección siguiente:
En el apartado de Pago de las obras, debe decir:
Se ejecutará con certificación de obra ejecutada, mediante cer­
tificaciones suscritas por el Director Técnico de las mismas y apro­
badas por el Ayuntamiento. Se trata de una obra incluida en el Plan de 
actuaciones con cargo al Fondo de Cooperación Local de 2003.
En consecuencia, el plazo de licitación se ampliará durante otros 
veintiséis días naturales, contados desde el siguiente a la publica­
ción del presente anuncio.
Val de San Lorenzo a 15 de julio de 2003-EL ALCALDE, Francisco 
Nistal de la Iglesia.
5912 3,60 euros
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SAN JUSTO DE LA VEGA
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51.2 del Real 
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, se da publicidad al acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno en sesión extraordinaria de fecha 26 de junio de 2003, que es­
tablece la delegación de sus atribuciones en la Comisión de Gobierno:
“Quinto-Aprobación de la delegación de competencias del Pleno 
a la Comisión de Gobierno.
Por parte de la Secretaría se procede a la lectura de la proposi­
ción de la Alcaldía-Presidencia, que a continuación queda transcrito:
(...) Sin que se produzcan más intervenciones, por la Presidencia se 
somete a votación ordinaria, y con los votos favorables del Grupo 
Municipal P.P., la abstención de la Concejal presente del Grupo Municipal 
UPLy el voto en contra del Grupo Municipal PSOE, se acuerda:
Primero.-Delegar en la Comisión de Gobierno las atribuciones 
del Ayuntamiento Pleno que se relacionan a continuación:
1. La establecida en el artículo 22.2 j) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril: Ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa 
de la Corporación en materias de la competencia plenaria.
2. La establecida en el artículo 22.2 m) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril: Concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía 
acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10% de 
los recursos ordinarios del Presupuesto, salvo de las de Tesorería, 
que le corresponderán cuando el importe acumulado de las opera­
ciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos co­
rrientes liquidados en el ejercicio anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley.
3. La establecida en el artículo 22.2 n) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril: Contrataciones y Concesiones de toda clase cuando su importe 
supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto y, en cual­
quier caso, los 1.000.000.000 de pesetas, así como los contratos y 
concesiones plurianuales cuando su duración sea superior a cuatro 
años y los plurianuales de menor duración cuando su importe acu­
mulado de todas sus anualidades supere el porcentaje indicado.
4. La establecida en el artículo 22.2 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril: Aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando el 
Pleno fuera competente para su contr atación o concesión, y aún no estén 
previstos en los Presupuestos.
5. La establecida en el artículo 22.2 o) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril: Adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el 
10% de los recursos ordinarios del Presupuesto y, en todo caso, 
cuando sea superior a 500.000.000 pesetas, así como las enajena­
ciones patrimoniales cuando se trate de bienes inmuebles o muebles 
que estén declarados de valor artístico y no estén previstos en el 
Presupuesto. Y cuando estén previstas en el Presupuesto, superen 
los porcentajes y cuantías indicados.
Segundo.-Se confiere, asimismo, a la Comisión de Gobierno, 
la resolución de los recursos de reposición contra los actos admi­
nistrativos dictados en el ejercicio de esta delegación.
Tercero - El Pleno recibirá información de la gestión de las com­
petencias delegadas, y de los actos dictados en virtud de la delegación. 
Asimismo, en la medida de lo posible, será informado previamente 
de las decisiones de trascendencia.
Cuarto - Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
Quinto - Este Acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente a 
su adopción.”
Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 46.1 
y 44.2, ambos del citado Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviem­
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da publicidad a los 
Decretos de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento de San Justo 
de la Vega, de fecha respectivamente 19 y 30 de Junio de 2003:
“(...) De acuerdo con el artículo 21.2 de la Ley Reguladora de las Bases 
de Régimen Local corresponde al Alcalde-Presidente el nombramiento 
de las Tenencias de Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 del mismo 
texto legal y del artículo 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
He resuelto
Primero.- Nombrar a D. José Antonio González González como 
Primer Teniente de Alcalde.
Segundo.- Nombrar a D. Juan Carlos Rodríguez Rubio como 
Segundo Teniente de Alcalde.
Tercero.- Nombrar a D. Serafín Prieto Cuervo como Tercer 
Teniente de Alcalde.
Cuarto.- Proceder a la notificación personal del presente a los 
interesados y a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Quinto.- Dar cuenta del presente al Pleno en la primera sesión 
que se celebre.
Sexto.- Este Decreto será efectivo desde el día siguiente al de la 
fecha.”
“(...) En ejercicio, por lo tanto, de las atribuciones que me con­
fiere el artículo 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local
He resuelto
Primero.- Nombrar como miembros de la Comisión de Gobierno 
a D. José Antonio González González, D. Juan Carlos Rodríguez 
Rubio y D. Serafín Prieto Cuervo.
Segundo.- La Comisión de Gobierno celebrará sesiones ordina­
rias con una periodicidad de quince días, el día jueves y a las veinte 
treinta horas las celebradas entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, 
y a las veintiuna horas y treinta minutos las celebradas entre el 1 de 
octubre y el 31 de marzo.
Tercero.- Delegar en la Comisión de Gobierno las atribuciones que 
se relacionan a continuación:
1. La establecida en el artículo 21.1 q) de la Ley 7/1.985, de 2 
de abril, otorgamiento de las licencias, salvo la de aquellas denomi­
nadas menores, consideradas como aquellas para las que no se ne­
cesita proyecto técnico. Se delega, en todo caso, el otorgamiento de 
las licencias de segregación.
2. La concesión de toda clase de subvenciones.
3. La establecida en el artículo 21.1 ñ) de la Ley 7/1.985, las 
contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no 
supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cual­
quier caso, los 1.000.000.000 de pesetas, incluidos los de carácter 
plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre 
que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere el por­
centaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del 
primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
4. La establecida en el artículo 21.1 o) de la ley 7/1.985, de 2 de 
abril, la aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando 
sea competente para su contratación o concesión y estén previstos 
en el presupuesto.
5. La establecida en el artículo 21.1 p) de la Ley 7/1.985, de 2 
de abril, la adquisición de bienes y derechos cuando su valor no 
supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto ni los 
500.000.000 de pesetas, así como la enajenación del patrimonio que 
no supere el porcentaje ni la cuantía indicados en los supuestos de 
bienes inmuebles, que estén previstos en el Presupuesto, y la de 
bienes muebles, salvo los declarados de valor histórico o artístico 
cuya enajenación no se encuentre prevista en el presupuesto.
6. La establecida en el artículo 21.1 j) de la Ley 7/1.985, de 2 de 
abril, las aprobaciones de los instrumentos de desarrollo del planea­
miento general no expresamente atribuidos al Pleno, así como la de 
los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.
Cuarto.- Corresponderá a la Comisión de Gobierno la resolu­
ción de los recursos de reposición interpuestos contra los actos ad­
ministrativos dictados en el ejercicio de esta delegación.
Quinto.- Proceder a la publicación del presente en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Sexto.- Notificar el presente a los nombrados miembros de la 
Comisión de Gobierno.
Séptimo.- Este Decreto será efectivo desde el día siguiente al de 
la fecha”.
San Justo de la Vega, 17 de Julio de 2003,- El Alcalde, Avelino 
Vázquez Alonso.
5961 28,40 euros
